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Es propiedad. 
Queda hecho el depósito que marca la Ley. 
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Fórmulas de cortesía 
para saludar, preguntar, 
responder, pedir 
permisos, etc. 
Buenos días tenga V. , Padre. 
Felices los tenga V. , amigo. 
Le doy á V . los buenos días,—las 
buenas tardes,—las buenas no-
ches. 
¿Que tal está V.? 
Estoy bien,—estoy bueno, gracias 
á Dios. 
Estoy muy bien. 
Me alegro. 
(fam.) Y a vamos tirando. 
(fam.) Vamos despacito (poco á poco) 
(fam.) Estoy así así, 
Estoy regular,—no estoy muy bien 
Lo siento mucho. 
Gracias, —muchas gracias. 
Formules de poli tesse 
poursa luer , interroger, 
repondré, demander les 
permissions, etc. 
Bonjour, mon Pére. 
Bonjour, mon ami. 
Je vous souhaite le bonjour,—le 
bonsoir,—une bonne nuit. 
Comment allez-vous? 
Comment vous portez-vous? 
(fam.) Comment 9a va-t-ii? 
Je vais bien,—je me porte bien, 
gráce a Dieu (Dieu merci). 
Je me porte á merveille. 
Je m'en réjouis (j'en sais bien aise) 
(fam.) On va son petit train. 
(fam.) On va tout doucement. 
(fam.) Je vais comme ci comme 9a. 
Je ne vais pas trop bien. 
Je le regrette beaucoup (f en sais 
bien fáché.) 
Merci. 
Le doy á V . las gracias. 
No hay de qué. 
No se merecen. 
Haga V . el favor de sentarse. 
Siéntese V . 
Dispense V. , tengo que irme en 
seguida. 
¡Qué prisa tiene V.! 
Tengo bastante,—mucha prisa. 
Tengo mucho que hacer. 
Estoy muy ocupado. 
Me están aguardando allí, arriba, 
abajo. 
Adiós; V . lo pase bien (siga V. sin 
•novedad.) 
Hasta la vista. 
Hasta luego. 
Hasta otra vez. 
Me despido de V . 
¿Se despidió V . de sus padres? 
Ya me he despedido de ellos. 
Presente V. mis respetos al S3-
fior... 
Dé V . afectos (memorias,—recuer-
dos) á su hermano; á su Sr. pa-
dre; á su Sra. madre. 
Felices los tenga V . 
Le deseo á V. felices salidas y 
entradas de año. 
Que sea enhorabuena (le doy la 
enhorabuena). 
Felicitar los días,—el ano nuevo 
á uñó. 
Dar la enhorabuena,—el parabién 
á uno. 
Je vous remercie. 
II n'y a pas de quoi. 
Ca n'en vaut pas la peine. 
Veuillez vousasseoir. 
Asseyez-vous. 
Pardon (excusez-moi), i l faut que 
je m'en aille tout de suite (je 
dois m'en aller:..). 
Que (comme) vous étes pressé! 
Je suis assez,—tres pressé. 
J 'ai beaucoup á faire. 
Je suis tres occupé. 
On m'attend la-bas, en haut, en 
bas. 
Adieu, conservez-vous en bonne 
santé. 
A u revoir (auplaisirdc nousrevoir) 
A bientót (ú tantót) 
Jusqu'á la prochaine fois. 
Je vous fais mes adieux. 
Avez-vous fait vos adieux a vos 
parents? 
Je leur ai deja íait mes adieux 
(Jai deja pris congé d'eux). 
Présentez mes hommages (offrez 
mes respecta) á monsieur... 
Dites bien de choses a votre frére 
a Monsieur votre pére, á Ma-
damé votré mere. 
Je vous souhaite une bonne féte 
(Bonne féte) 
Je vous souhaite une bonne an-
née. 
Je vous felicite. 
Souhaiterla féte, —la bonne aa-
née á quelqu'un. 
Féliciter quelqu'un. 
Acerqúese V., tengo que decirle 
una palabrita. 
¿Que quiere V.? 
¿Que desea V.? 
¿Que hay.? 
¿Que se le ofrece á V.? 
¿Tiene V . permiso? 
Sí, Padre,—nó, Padre. 
Pida V . permiso al Padre. 
¿No sabe V . que eso está prohibido? 
No lo sabía. 
Lo ignoraba. 
Haga V. el favor de permitirme ir... 
¿Me permite ir al cuarto del E,. P . 
Superior, Director, Vice-Direc-
tor? 
¿Puedo ir donde el Padre,—donde 
el hermano...? 
Permítame ir á que me corten el 
^elo. 
¿A donde va V.? 
¿De dónde viene V.? 
Voy al estudio, - a l frontón. 
Vengo del dormitorio,—del come-
dor. 
Voy á un recado. 
Vengo de un recado. 
Approehez-vous, j ' a i un petit mofc 
á vous diré. 
Que voulez-vous? 
Que désirez vous? 
Qu'y a-t-il? 
Qu'y a-t-il pour votre service? 
Avez-vous la permission? 
Oui, mon Pére;—non, moa Pére. 
Demandez la permission au Pére. 
Ne savez-vous pas que c'est dé-
fe ndu? 
Je ne le savais pas. 
Je 1' ignoráis. 
Auriez-vous la bonté de me per-
mettre d'aller...? 
Ayez la bonté de me permettre 
d' aller.J 
Voudriez-voiís me permettre 
d1 aller...? 
Veuillez me permettre d'aller... 
Permettez-moi, sHl vous plaít, 
d1 aller... 
Faites-moi le plaisir de me permet-
tre d' aller 
Me permettez-vous d'aller á la 
chambre du Kévórend Pére 
Supórieur, Directeur, Vice-
Direcfceur.? 
Puis-jé aller chez le Pére,—avec 
le frére...? 
Permettez-moi d' aller me faire 
couper les cheveux. 
Oíi allez-vous? 
D' oú venez-vous? 
Je vaisá l'étude,—au jeu de baile. 
Je viens du dortoir,—du rófec-
toire. 
Je vais faire une commission. 
Je viens de faire une commission. 
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E l Padre me ha mandado á... 
¿Cómo se llama V.? 
¿Cuales son sus nombres y apelli-
dos? 
Me llamo... 
Le llaman al locutorio. 
Preguntan por V . 
Me han preguntado por V. 
¿Para qué sirve eso? 
Para nada,—para algo. 
¿Quién se lo ha dicho? 
Nadie,—alguien. 
Le Pére m' a envoyé á... 
Comment vous appelez-vous? 
Quels sont vos noms de baptéme 
(prénonis) et de famille? 
Je m' appelle... 
On vous appelle au parloir. 
On vous demande. 
On m'a demandé de vos nouvelles 
A quoi cela sert-il? 
A rien,—á quelque chose. 
Qui vous 1' a dit? 
Personne,—qüelqu' un. 
r 
Estudios y clases 
Hay que estudiar,—escribir. 
Es preciso atender,—aplicai'se. 
Es muy aplicado,—estudioso,— 
está muy atento. 
Es muy trabajador. 
Es muy listo,—despejado. 
Lo entiende todo. 
Es muy perezoso,—holgazán. 
Es muy corto de alcances. 
No se mata. 
(fam.) No inventó la pólvora. 
(fam.) Es un^fiojo rematado. 
(fam.) Está V . siempre papando 
moscas. 
¿Porqué no atiende V. en clase? 
Mire V. el mapa,—el tablero (el 
encerado.) 
' Se porta bien,—muy bien. 
Se porta mal,—regular. 
Eá muy enredador. 
Enreda en todas partes. 
Está siempre enredando. 
Es muy travieso,—descuidado,— 
distraído,—atolondrado 
Testarudo, —cabezudo. 
Hace muchas travesuras. 
Lo han puesto de rodillas. 
Lo han arrestado por mala con-
ducta. 
Études et classes 
. • • • • • • • • 
II íáut étudier,—écrire. 
II faut écouter, — s'appliquer. 
II est tres appliqué,—studieux,— 
attentif. 
O'est un travailleur,—(fam.) un 
piocheur, un bücheur 
II est tres intelligent,—dégourdi 
II comprend tout. 
II est tres paresseux,—fainéant. 
II est tres borne. 
II ne se tue pas.—(fam.) II ne se 
foule pas la rate. 
(fam.) II n'a pas inventé lapoudre. 
(fam.) (J'est un paresseux fieffé. 
(fam.) Vous étes toujours á bayer 
aux corneilles. 
Pourquoi n'étes-Vous pas atten-
tifenclasse (ne faties-vons pus 
attention...)'? 
Regardez la carte,—le tableau. 
II est sage, tres sage (il se conduit 
bien,—tres bien) 
II se conduit mal,—assez bien. 
II est tres dissipé. 
U se dissipe partout. 
II est toujours á se dissiper. 
II est tres espiégle, négligent,— 
d'istrait,—ótourdi. 
Tétu,—entété. 
II fait beacoup d'espiégleries. 
On 1' a mis á genoux. 
On l'a mis au piquet (á la retenue 
pour mauvaise conduite. 
V 
: x L e han echado media hora de 
arresto. 
¿Hay arrestados esta tarde? 
Ha sabido bien la lección,—el exa-
men. 
Se ha lucido. 
Le han dado buena nota,—un 
buen punto,—una estampa,— 
un premio. 
¿Qué lecciones le han tocado? 
Aprender,—saber de memoria. 
Tomar apuntes. 
Apúntelo Y . 
Hacer el borrador. 
Sacaren limpio. 
Dar la lección. 
Tomar la lección. 
¿Puedo ir á dar la lección? 
¿Cuando podré dar la lección? 
Padre, haga el favor de tomarme 
la lección: ya me la sé. 
Cuando la sepa, se la tomaré. 
Le he tomado la lección. 
Se la ha sabido muy bien,—re-
gular. 
No se la ha sabido. 
Y a se la he dado, y me la he 
sabido. 
Eche Y . todavía una mirada 
(ojeada). 
Tengo que escribir,—copiar una 
tarea. 
Tiene V . buena,—mala letra. 
¡Qué garabatos! es ilegible. 
On lui a donnó une demi-heure de 
piquet. 
Y a-t-il retenue ce soir? 
II a bien su la lecon,—1' examen; 
II a brillé (il s' et>t distingué), 
On lui a donné une'bonne note,— 
un bon point,—une image,— 
une recompense (un prix). 
Quelles lecons a-t-il eues? 
Apprendre,—savoir par coeur. 
Prendre des notes. 
Prenez-en note (marquez-íe) 
Faire le brouillon. 
Mettre au propre. 
Réciter la lecon. 
Faire réciter la lecon. 
Puis-je aller réciter la lecon. 
Quand pourrai-je réciter la lecon? 
Mon Pére, payez la Hbonté de me 
faire réciter la lecon: je la sais. 
Quand vous la saurez, je vous lal 
ferai réciter. \ 
Je lui ai fait réciter la leijon. 
II l'a sue tres bien,—assez bien 
(dhine maniere passable)* 
II ne l'a pas sue. 
Je la lui ai récitée, et je l'ai sue. 
Donnez-y (jetez-y) encoré un coup 
d'oeil. 
II me faut écrire,—copier un de-
voir. 
II faut que j'écrive,~que je copie 
un devoir.—Je dois écrire, copier 
undevoir. 'u 
Yous avez une bonne (belle),—une 
mauvaise (vilaine) ócriture. 
Quel grifíbnnage! c'est illisible. 
C^v. 
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.¿Estudia V . las asignaturas de 
bachillerato? % 
¿Cuando será V . bachiller? 
~Ya rne he examinado de... 
No me falta más qu3 el examen 
de grado. 
Ya hemos visto casi toda la asig-
natura. 
' i * ' -Pronto empezara el repaso. 
Y a estamos repasando hace dos 
semanas. ¿ 
La gramática,—el análisis,—wa tra" 
ducción me gusta, — no me 
gusta. . | y 
Las ciencias,— las matemáticas,— 
los problemas,—las cuentas,— 
los ejercicios,—los tenias,—las 
versiones me gustan,—no me 
gustan. 
¿Sabe V . bien la doctrina {religión 
—catecismo)? 
Me gusta,—no me gusta la músi-
ca,—el dibujo,—la gimnasia. 
- Es un libro- encuadernado,--en 
rústica. 
Está forrado con papel,—con hule. 
Hay que pegar las hojas: ya están 
descosidas. 
Le faltan varias hojas,—páginas. 
Las tapas (cubiertas),—el lomo de 
un libro, 
lié aquí un cuaderno,• -
un programa,—un diario,— 
una revista,—un prospecto,— 
un reglamento. 
Etudiez-vous let matiéres du bac-
calauréat? ¡- . 
Quand serez-Joús bachelier? 
J'-ai deja passej'es examens de... 
II ne me reste plus- (il ne manque 
plus) qué/1* eximen general 
¿final). \ 
Nous avons déjá vú presque toute 
la matiére. 
Bientót va commencer la repasse 
(le repassage). ' 
Nous sommes á repassér déjá de-
puis deux semaines. 
La grammaire,— 1' analyse,—la 
traduction .me plait,—ne me 
plait -pas (J' aime,—je n' aime 
pas la grammaire... 
Les sciences,—les mathématiques, 
—les prbblémes,—lescalcuis,— 
les execcices,—les,/y*&mes,— 
les versions- me plaisent.—ne 
me plaisent pas. i» 
Savez-vous Bien le catéchisme? 
J ' aime,—je n' aime pas la musi-
*que,—le dessin,—le gymnase. 
O' est un livre relié,—broché. 
II est couvert avec du papier,— 
avec de la toile cirée. 
II faut coller les feuillets: ils sont 
décousus (détaches). 
II lui x manque plusieurs feuillets 
(fetales),—joa^jpto. 
Les ü<^ Ü3p§¡ffíures..,— le dos d'un 
livre. 
Voilá (voici) un cahier,— 
unprogramme,—un journal,— 
une revue,—un prospectus,^ 
un réglament. 
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Voy á escribir á mis padres,— 
á mi padre,—á mi madre, — 
(á papá,—á mamá),— 
á mi abuelo,—á mi abuela,— 
á mi tío,—á mi tía,— 
á mi hermano,—ámi hermana.— 
á mi primo,—á mi prima, — 
á mi sobrino,—a mi sobrina,— 
á mi cuñado, —á mi cuñada. 
He recibido una carta,—una tar-
jeta,—una tarjeta postal. 
E l cartero ha traído este bulto. 
Voyá contestar,-darcontestación. 
Ponga V . su firma y rúbrica. 
Firme y rubrique V . 
¿Tiene V . sello? 
Y a he puesto el sello. 
¿Ha puesto V. la dirección (las 
señan)? 
Mandaremos la carta por el correo. 
E l domingo que viene hay repar-
tición de Buenos pantos, de Tes-
timonios de satisfacción y Testi-
monios de honor de Í . u y 2.° 
grado. 
He pedido algunos objetos (pren-
das) de escritorio. 
He escrito una papeleta y ¡a he 
echado al buzón. 
Necesito papel de tarea, 
papel rayado,—-sin ra3~ar, 
papel secante, 
papel de cartas, 
papel de forrar, 
Je vais écrire á mes parents,— 
á mon pére,—á ma mere, 
(á papa^—á manían)— 
a mon grand - pére, — á ma 
grand' mere,— 
á mon oncle,—á ma tante,— 
a mon frére,— a ma sceur, — 
á mon cousin, — á ma cousine, 
a mon neveu,—á ma niéce,— 
a mon beau frére, —á ma belle 
soeur. 
J ' ai recu une lettre,—une carte 
de visite,—une carte póstale. 
Le facteur a apporté ce paquet. 
Je vais repondré.—faire la róponse 
Mettez votre signature et votre 
paraphe. 
Signez et paraphez. 
Avez-vous un timbre (un cachet)'? 
J ' ai deja mis le timbre (J ' ai déjá 
affranchi). 
Avez-vous mis 1' adresse? 
Nous enverrons la lettre par la 
poste. 
Dimanche prochain, i l y a distri-
bution de Bons Points, de Témoi-
gnages de satisfacíion, et de Té-
mokjnages d' honneur de pre-
mier et second degré. 
J ' ai demandé quelques fournitu-
res de bureau. 
J ' ai écrit un billet et je 1' ai mis 
dans la boíte (aux lettres). 
J 'a i besoin de papier pourdevoirs, 
de papier rayó,—non rayé, 
de papier buvard, 
de papier á lettres, 









una carfcera (grande), 
una cartera (de bolsillo), 
un tarjetero, 
una regla, 
Sacar punta al lápiz. 
Voy á comprar una caja de dibujo 
un compás,—una escuadra, 
colores,—un carboncillo, 
un pincel. 
Déme V . tiza,—cola, 
goma (de borrar), 
goma (de pegar), 
una pizarra, 
un pizarrín. 
Tengo un tintero de bolsillo, 
un tintero de muelle, 
una caja de imprenta, 
una colección de sellos, 
un álbum de cromos. 
Écheme tinta negi*a,—tinta de 
color. 
¿Tiene V. lápiz azul,—morado,— 
verde,—amarillo,—encarnado? 
He aquí una resma,—una mano, 
un pliego,—una hoja, 
una cuartilla, 
una tira de papel, 
¿Me quiere V . comprar, 
vender,-prestar, 
cambiar,—enseñar, 
dar este libro, 
regalarme esta estampa? 
d' une plume, 
d' un porte-plume, 
d' un crayon, 
d un porte-crayon, 
d 1 un taille-crayon, 
d'une enveloppe, 
d'un transparent, 
d' un sous-main (portefentile). 
d' un carnet (agenda, —calepin) 
d' un porte-carjtes, 
d' une regle. 
Tailler (appointer) le crayon. 
Je vais acheter une boite dedessin 
un compás,—une équerre,— 
des couleurs,— un fusain,— un 
pinceau. 
Donnez-moi de la craie,—de la 
colle, une gomme, 
de la gomme arabique, 
une ardoise, 
un crayon (df ardoise). 
J ' ai un encrier de poche, 
un encrier á resort, 
une boite á imprimer, -v 
une collection de timbres, 
un álbum de chromos (chromo-
lithographies). 
Mettez-moi (versez-moi) de 1' enere 
noire,—de 1' enere de couleur. 
Avez-vous un crayon bleu,—vio-
let,—vert,—jaune,—rouge? 
Voilá une rame;—une main, 
une double feuille,—une feuille 
une demi-feuille, 
une bande de papier. 
Voulezrvous m' acheter, 
me vendré,—me préter, 
me changer,—me montrer, 
me donner ce livre, 
me faire cadeau decebteimaffe? 
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De buena gana. 
Con mucho gusto. 
Abra V . el armario,—el pupitre, 
el cajón. 
Saque V . el cajón de la mesa. 
Se me cayó el tintero. 
Se me perdió el lápiz. 
—Se me olvidó el libro. 
Se me escapó de las manos. 
Tres volontiers (bien volontiers). 
Avec plaisir. 
Ouvrez 1' armoire,-—le pupitre,— 
le burean. 
Ouvrez le tiroir de la table. 
J ' ai laissó tomber 1' encrier (V en 
crier est tombé)*,-
J ' ai perdu nfon crayon. 
J ' ai oublié le livre. 
II m' a échappé des mains. 
y> 
bel recreo 
¿Qué lengua se habla en este re-
creo,—hoy? 
Hay que hablar francés. 
Está prohibido hablar castellano. 
¿Sabe V. hablar francés? 
No sé casi nada. 
¿Cómo se dice...? 
¿Cómo se llama esto? 
Se dice... Se llama esto... 
No puedo expresarme. -
No sé como decir,—como contes-
tar.—como explicarme. 
. ¿Qué dice V.? 
¿Como dice V.? * 
¿Oye V.? ¿Entiende V.? 
,w-'¿No oye V.? 
¿No entiende V.? 
',* Ni siquiera entiendo. 
... No he entendido lo 
j * . dicho. 
•Ya entiendo bastante 
Es muy difícil. 
No hay que desanimarse. 
Ya irá V. progresando pocoápoco. 
Ya me voy acostumbrando algo. 
Ya empieza V . á hablar bastante 
bien. 
Este,—ese ha hablado castellano. 
S ¿Qné ha dicho?—Ha dicho... 
. . : . V . 
que V . ha 
-alero. 
4,; 
Quelle langue parí 
cette récréation,—ai 
II faut parler franjáis» 
II est défendu de parler e l 
(castillan). 
Savéz-vous parler francais 
Je ne sais presque ríen. 
Commeht dit-on ? 
Comment appelle-t-on cela? 
Olí dit... Cela s' appelle,.. 
Je ne puis pas m' éxprimér. 
Je ne sais comment dire,-
mem, repondré, — com íx 
m' expliquer. 
Que dites vous? 
Comment dites-vous? 
Entendez-vous? Comprenez-von| 
Vous n' entendez pas? 
Vous ne comprenez pas? 
Je ne comprends me me pas, 
Je n' ai pas compris ce que vo 
avez dit. 
Jecomprends assez bien,—ur>peu 
C est tres difficiló. 
In ne faut pas se décourager 
Vous ferez des progrés peu a peit 
Je cOmmence a m' habituer un 
peu. 
Vous commencez á parler assez 
bien. 
Celui-ci,—celui-lá a parlé espag 
nol. (castillan), 
Qu' a-t-il dit?—II a dif 
Q 
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No es verdad. 
Es mentira,—es falso. 
Yo no he dicho eso. 
Déle V . la bola. 
Tome V . la bola. 
-No quiere tomar la bola. 
Haga V . pasarla bola á les que 
hablen castellano. 
Si habla V . castellano, le van á 
castigar. 
Copiará V . el verbo... 
Estudiará V . estos renglones. 
Está mal dicho. 
Así está bien dicho. 
Se io diré al fin del recreo. 
¿Cuanto recreo tenemos? 
¿Cuanto dura el recreo? 
No hay que salir del patio sin 
pedir permiso, 
sin avisar. 
¡A. jugar! ¡vamos á jugar! 
¿A qué se juega? 
¿Quién quiere jugar conmigo? 
¿Me quieren dejar j ugar? 
Y a estamos bastantes. 
Vamonos á ofcro sitio. 
Como V. guste. 
Yo no quiero jugar con V . 
V . es un tramposo. 
V . hace trampas. 
¿A quien le toca jugar? 
A nií 7 — á tí,—á él. 
No nos toca á nosotros. 
no os toca á vosotros (no le toca 
á Y .—no les toca á Vds.) 
no les tbea á ellos. 
Ce n' est pas vrai. 
C est un mensonge, — c' est faux. 
Je ni ai pas dit cela. 
Donnez-lui la boule. 
Preñez la boule. 
II ne veut pas prendre la boule. 
Faites passer la boule á ceux qui 
parleront espagnol. 
Si vous parlez castillan, on va 
vous punir. 
Vous copierez le verbe... 
Voús étudierez ees lignes. 
C est mal dit. 
Voilá.qui est bien dit.1 
Je vous le dirai á la fin de la ré-
créatión. 
Combien avons-nous (combien y 
a-t-i!) de récréation? 
Combien dure la récréation?- ^  
II ne faut pas sortir de la cour 
sans demandei\ la pexmissión, 
sans a vertir. . [.'ir . :•• . * 
Jouons! allons jouer! 
A quoi jue-t-on? 
Qui veut jouer avec moi? 
Voulez-vous me laisser jouer? 
Nous som mes déjá assez. 
Allons aiüeurs. 
Comme i l vous plaira (comme vous 
voudrez) 
Je ne veux pas j ouer avez vous. 
Vous étes un trieheur. 
Vous trichez (vous faites des tri-
i?hérie¿).m 
A qui est-ce á (de) jouer? 
C est á moi,—a toi,—á l i l i . 
Ce n' est pas á nous, 
ce n' est pas á vous, 
ce n' est pas á eux. 
V-
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¡Qué tino! ¡qué 'torpeza! 
¡Qué diestro! 
¡Qué torpe es! 
Tiene mucho tino. 
¡Qué suerte! ¡que chiripa! 
Es una chiripa. 
~Uno se divierte mucho con ese 
juego. 
Es un juego muy divertido. 
Me ha pegado un puntapié, 
un puñetazo, 
un palo, 
un bofetón (ana bofetada.) 
Como me pegue, ya verá V . 
Me han estirado las orejas. 
Me han arañado. 
Me han tirado una piedra. 
Está siempre tirando piedras. 
Me ha empujado. 
Me ha dado un empujón. 
•Me está diciendo motes. * 
Mire V. como me ha puesto. 
-Miente: apenas le he tocado. 
Lloriquea por la menor cosa. 
oe está siempre quejando por 
nada. 
-Por poco me caigo. 
Me he caído. 
Me he hecho mucho daño. 
(film.) Me he pegado un trompazo. 
Démosla vuelta,—una vuelta,— 
media vuelta. 
~(fam.) Ha dado una voltereta. 
Quelle adresse! quelle maladresse! 
Qu' i l est adroib (habile)l 
Qu' i l est maladroit! 
II est tres habile (adroit),— i l a 
beaueoup d' adresse. ! 
Quelle chance! quel coup de ha-
sard. 
C est un coup de hasard. 
On s' amuse beaueoup á ce jeu. 
O' est un jeu tres amusant. 
II m' a donnó un coup de pied, 
un coup de poing, 
un coup de báton, 
un soufflet (famr,—unegiffle,— 
une callóte,—une tape). 
Si vous me frappez, vous verrez. 
lis m'ont tiré les oreilles. 
lis m'ont égratigné. 
l is m'ont lancé (jeté) une pierre. 
II est toujours á lancer (jeter) des 
pierres. 
II m'a poussé fbousculé). 
II m'a donnó une bousculade.., 
II est á me donner des surnoms 
(des sobriquets). 
Voyez comme i l m'a mis. 
11 ment: je l'ai á peine touché. 
II pleurniche pour la moindre 
chose. 
II est toujours á se plaindre pour 
des riens. 
D ' un peu plus je tombais. 
Je suis tombo. 
Je me suis fait tres mal. 
Je me suis donné un bon coup. 
Faisons le tour,—un tour,—un 
demi-tour, 
(farn.) II a fait une pirouette. 
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Salta á pié j un tillas. 
fam.) Anda á la patacoja. 
Ha caído de espaldas,—(fam.) patas 
arriba. 
Déjeme V . quieto. 
"Vayase V . á paseo. 
No hay que reñir,— 
hacerse daño,—insultarse, 
pegarse,—enfadarse. 
¿Cuanto falta para acabarse el 
recreo? 
Dentro de unos minutos van á 
tocar el primer tañido. 
~Ya se puede hablar castellano. 
¿Ya es la hora? 
¡Que pronto pasó el recreo! 
• Han tocado ya la primera. 
Van á dar el segundo toque. 
II saute á pieds joints. 
(fam.) II marche á cloche-pied. 
II est tombé á la renverse,—les 
pieds en 1' air. 
Laissez-moi tranquille. 
Allez vous promener. 
II ne faut pas se disputer, 
se faire mal,—s' insulter. 
se battre (se frapper),—se fá-
cher (se mettre en colére). 
Combien manque-t-il avant la fin 
de la récréation? 
Dans quelques minutes, on va 
sonnerle premier coup. 
On peut parler espagnol. 
C est déjá 1' heure. 
Comme la récréation a passé vite! 
On a déjá sonné le premier coup. 
On va sonner le second coup. 
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be los juegos 
Juego de pelota 
Esta pelota es buena,—mala. 
Es una pelota dura,—blanda,— 




Esta pelota no vale nada. 
He aquí una pelota de un real, 
de tres reales,—de una peseta, 
de peseta y media. 
A la pelota (en el frontón) 
Vamos al frontón. 
Vamos á echar un partido. 
Escojamos primero los compañe-
ros. 
Estamos los dos para los dos,— 
los dos para los tres. 
¿"Donde está el rastro (la raya)? 
¿A cuantos tantos vamos? á 50. 
¿Quién saca? 
¡Vamos! eche,—saque pronto. 
No dé V . tan fuerte. 
¡Busna! ¡mala! ¡falta! 
¡Mía! ¡tuya! ¡suya (de él)l ¡suya 
de V.) 
¡Fuera! salió fuera! 
No las vuelve (resta) bien. 
Caramba! ¡qué suerte tienen Vds. 
bes Jeux 
Jeu de baile 
Cette baile est bonne,—mauvaise. 
C est une baile dure,—molle,— 
pleine,'—creuse,—sncaoutchouc 
Elle ne rebondit pas. 
Elle rebondit beaucoup(?ré,í haut) 
Elle rebondit peu. 
Cette baile ne vaut rien. 
Voi'á une baile d' un real, 
de trois réaux,—d' un franc,— 
d' un franc et demi. 
A la baile au mur (au jeu de paume) 
Allons au jeu de baile (au jeu de 
paume). 
Allons jouer une partie. 
Choisissons d' abord les compa-
gnons. 
Nous sommes les deux contre les 
deux,—les deux contre les trois. 
Oü est la raie la (ligue)? 
De combien est la partie? De 50. 
(Jusqu' oü va la partie? A 50. 
Qui livre (lance) la baile? 
Allons! livrez,— (lancee) vite la 
baile. 
Ne frappez pas si fort. 
Bonne! mauvaise! faute (manqué)! 
A moi! á toi! á lui! a vous! 
Sortie! elle est sortie! 
II ne chasse (renvoie-rend) pas 
bien la baile. 
Sapristi! quel le chance vous avez! 
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Hoy no tenemos suerte. 
¿Cuántas tenemos? 
Tenemos 4, 5, 6... 
¿A cuantas están? A 8 por 3, á 
11 por 9. 
Estamos á ellas (iguales)—i 5 por 
ellas. 
Coger la pelota al vuelo. 
No le ha dado V . al primer bote. 
Es corta (viene corta). 
No llega. 
Dar un revés. 
No hay como él para dar reveses. 
Dar á voleo. 
¡Vaya un voleo! 
(fam.) Los han dejado zapateros. 
Ahora vamos á desquitarnos. 
Hemos ganado cada uno un par-
tido. 
Nos hemos desquitado (estamos 
en paz). 
Jugar á mano,—con la red. 
Jugar á cesta. 
Jugar á pala. 
Al cazador 
¿Quién es cazador? 
¿Quiénes son los cazadores? 
Esta pelota hace daño,—bastante 
daño.— mucho daño. 
Aujourd' hui nous n' avons pas 
de chance. 
Combien en avons-nous? 
Nous en avons 4, 5, 6... 
Combien en avez-vous? 8 á 3, 11 
a 9, (nous 8 et eux. 5, nous 11 
et eux 9). 
Nous sommes égaux, 5 á 5. 
Prapper (prendre-saisir) la baile au 
bond. 
Yous ne 1' avez pas frappée au 
premier bond. 
Elle est courte. 
Elle n' arrive pas. 
Donner un revers fdonner un coup 
de revers,—frapper de revers.). 
II n' a pas son pareil pour donner 
des revers. 
Renvoyer (frapper) la baile á la 
volee. 
En voilá un fameux voleo! 
l is les ont laissés bredrouilles. 
Maintenant nous allons prendre 
la revanche. 
Nous avons gagné une partie 
chaoun. 
Nous sommes quittes. 
Jouer á la main,—á la raquette. 
Jouer au corbillón (brassard). 
Jouer á palette (á la pale,—á la 
batte,—au battoir.) 
A la baile au chasseur 
Qui est chasseur? 
Quels son les chasseurs? 
Cette baile fait mal,—assez mal 
tres mal. 
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No hace nada daño. 
No se siente nada. 
Pegue V . á todos igual. 
Pegue fuerte,—no pegue fuerte-
Échela pelota;—démela. 
Páseme,—llágame pasar la pelota. 
No la pasa,—no la hace pasar á 
nadie. 
Nadie me la pasa á mí. 
Está V . pillado: póngase la señal. 
No vale: V. no tiene la señal. 
Me ha dado en la cabeza,—en 
la mano,—en el pié. 
Ha dado V. demasiados pasos: ya 
no me puede pegar. 
Por un poco me da en la cabeza. 
Ha errado el golpe. 
Apunta V . á la cabeza. 
Tira muy alto,—muy bajo,—de-
recho. 
¡Qué mal tino tiene Y.! 
V. no se ha dejado coger. 
¡Qué cobarde! se ha entregado. 
Se esconde detrás del poste,—de 
la columna. 
Ha salido del patio. 
Se ha metido,—ha entrado en el 
estudio. 
Persíganlo hasta cogerlo. 
¿Cuántos quedan todavía. 
Sólo quedan 2, 3, 4... 
¿Quiénes la pagan? 
Elle ne fait pas mal du toufc. 
On ne sent rien. 
Frappez tout le monde de la 
méme maniere. 
Frappezfort,—ne frappez pas fort 
{frappez doucement). 
Jetez la baile; donnez-la-moi. 
Passez-moi,—faites-moi passer la 
baile. 
II ne la passe,—il ne la fait passer 
á personne. 
Personne ne me la passe (ne me la 
fait passer) á moi. 
Vous étes pris: mettez la marque. 
Cela ne compfce pas: vous n'avez 
pas la marque. 
II m'a frappé á la tete,—á la main, 
—au pied. 
Vous avez fait trop de pas: vous 
ne pouvez plus me frapper. 
D ' un peu plus, i l me frappait á 
la tete. 
Vous avez manqué le coup. 
Vous visez á la tete. 
II tire trop haut,—trop bas,— 
droit. 
Que vous étes maladroit! 
Vous vous étes laissó prendre. 
Quel lache! el s' est rendu. 
II se cache derriére le poteau,—la 
colonne. 
II est sorti de la cour. 
II s' est mis,—il est entró dans 
1' étude. 
Poursuivez-le j u sq ' á ce qu' i l 
soit pris. 
Combien en reste-t-il encoré? 
11 n' en reste plus que 2, 3, 4... 
Qui la paie (quels sont ceux qui la 
páient)? 
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A les pozos (hoyos) 
¿Dónde hacemos, — cavamos los 
pozos? 
Escojamos: vuélvase V . y no mire. 
¿De quién es este,—ese? 
JEs mío,—tuyo,—suyo (de él),— 
suyo (de V.) 
No es mío. 
No es de nadie. 
Sobra: hay que taparlo (llenarlo). 
Haga ana raya al rededor: la otra 
está borrada. 
¡Falta! póngale una piedra. 
(fam.) ¡Üuidado! amigo, ya tiene 
dos: le vamos á zurrar. 
Ha perdido . V . póngase aqui,— 
más acá, — más allá. 
Inclínese, junte las piernas, y no 
se menee. 
¡A-y! ¡cómo pica! 
¡Quiá! no se siente nada. 
Póngase en mi lugar y verá. 
Yo le perdono. 
Y a se acabó; empecemos otra vez-
Esta vez me la va á pagar: ¡ojo? 
Me burlo de V . 
Al pelotón 
Este pelotón pesa poco,—mucho. 
Es muy pesado, —muy ligero. 
Está desinflado; hay que inflarlo. 
A la baile aux pots 
Oú faisons-nous,—oú creusons-
nous les pots (trous)? 
Choisissons: tournez-vous et ne 
regardez pas. 
A qui est celui-ch—eelui,-lá? 
II está moi, —á toh—á luh 
á vous. 
II n'est pas á moi. 
II n'est á personne. 
II est de reste: i l faut le boucher 
(le remplir). 
Faites une raie tout autour: i ' au-
tre est effacée. 
Manque! mettez-lui une pierre. 
Attention¡ mon ami, vous en avez 
deja deux: vous allez en rece-
voir. 
Vous avez perdu: mettez-vous la, 
— plus prés,—plus loin (plus 
par id %—plus par lá has). 
Courbez-vous serrez les jambes 
et ne bougez pas (et ne remuez 
pac). 
Ai'e! comme ca gratte (cxát-piqué)l 
Bah! on ne sent rien. 
Mettez-vous á ma place et vous 
verrez. 
Moi je vous pardonne. 
C est fini; recommencons. 
Oette fois-ci vous allez me la 
payer: gare á vous! 
Je me moque de vous. 
Au bailón 
Ce bailón pese peu.—beaucoup. 
II est tres lourd,—tres léger. 
l is est déglonfló; i l faut le gonfler. 
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Está mojado: no se puede inflar. , 
Ha dado al pelotón con el pié, — 
con la mano,—con el puño. 
Entró,—no entró. 
Este me ha detenido. 
Saque V . pronto el pelotón. 
La vejiga está rota. 
E l cuero se ha descosido. 
Lo están componiendo. 
Está gastado; ya no vale nada. 
Al marro 
¿De qué campo soy yo? 
No es V . de este campo: está con 
aquellos. 
Han escogido mal. 
Vaya V . á dar marro. 
Corra tras él. 
Salga contra ese. 
Como salga, ya verá Y . 
V. está pillado, vaya á ponerse. 
Cójalo: no tiene mano contra V . 
Sí, señor, he salido después de él. 
He salido cabalmente contra él. 
Se deja pillar á cada paso. 
Lo hace á propósito. 
Nos hace perder siempre. 
V. no ha vuelto á entrar desd» 
que ha dado marro. 
¡Cuidado! ya tienen dos: nos van 
á ganar. 
Hay que librar á los presos. 
No salgan todos juntos. 
II est mouillé; on ne peut pas le 
glonfler. 
II a frappé le bailón avec le pied, 
— avec la main,—avec le poing. 
II est entré,—il n' est pas entró. 
Celui-ci m' a arrétó (retenv). 
Lancez vite le bailón. 
L a vessie est déchirée. 
Le cuir s' est décousu. 
On est á 1' arranger. 
II est usé, i l ne vaut plus rien. 
Aux barres 
De quel camp suis-je (est-ce que 
je suis)? 
Vous n' étes pas de ce camp-ci: 
vous étes avec eeux-lá. 
On a mal choisi.-
Allez donner barre. 
Courez aprés lui. 
Sortez sur celui-lá. 
Si vous sortez, vous verrez. 
Vous étes pris, allez vous mettre. 
Prenez-le: i l n' a pas barre sur 
vous. 
Oui, monsieur, je suis sorti aprés 
lui. 
Je suis sorti justement (exprés) 
sur lui. 
II se laisse prendre á chaqué 
instant. 
II le íait exprés. 
J i nous fait toujours perdre. 
'Vous n 'é tes pas rentró depuis 
qu' on a donnó barre. 
Attention! ils en ont dójá deux: 
ils vont nous gagnér. 
II faut délivrez les prisonniers. 
Ne sortez pas tous ensamble (tous 
á la fois). 
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Guarden bien á los presos. 
Me han detenido,—me lie caído. 
Los presos no se tocaban: no vale. 
¿Hace falta detener al que se coja? 
¿Basta tocar diciendo cogido? 
No lia dicho nada al cogerme. 
No me ha tocado V., no he sen-
•tido nada. 
Si que le he tocado en la blusa. 
Cambiemos los prisioneros. 
Quédese V . aquí para guardar. 
¡Victoria! hemos ganado,—han 
perdido Vds. 
Pasemos al otro campo,—cambie-
mos de campo. 
Jugar al marro español,—al ma-
rro francés. 
AI gavilán 
¿Quiénes son los gavilanes? 
Aguarden: no hemos dicho nada 
todavía. 
¡Al gavilán! ¡á la caza! ¡salgan! 
Y a hemos cogido tres. 
Formen pronto las cadenas. 
Y a están bastantes: formen una 
cadena. 
Déme V . la mano y no suelte. 
Agarren bien y tengan firme. 
Han soltado: ya se puede pasar. 
Está rota la cadena. 
Hay algunos que sueltan siempre. 
No se puede jugar. 
Gardez bien les prisonniers. 
On m' a arréte, — je suis tombé. 
Les prisonniers ne se touchaient 
pas: cela ne compte pas. 
Faut-il árréter celui qu'on prend? 
Suffit-il de toucher en disantprzV? 
11 n' a rien dit en me prenant. 
Vous ne m'avez pas ¿ouché, je 
n' ai rien senti. 
Oui, je vous ai touché á la blouse. 
Eehangeons les prisonniers. 
Restez ici pour detendré (girder). 
Victoire! nous avons gagnó, — 
vous avez perdu. 
Passons á 1' autre camp,—chan-
geóns de camp. 
Jouer au barres espagnoles,—aux 
barres francaises. 
A Y épervier 
Quels. sont les éperviers (qui est 
épervier)? 
Attendez: nous n' avons encoré 
rien dit,.] 
A 1' épervier! á Ja chasse! sortez! 
Nous avons deja pris trois. 
Eormez vite les chaínes. 
Vous étes deja assez: formez une 
seul chaíne. 
Donnez-moi la main et ne láchez 
pas. 
Serrez bien et tenez ferme (tenez 
hov). 
On a laché (iís sont laché): on peut 
passer. 
L a chaíne est brisée (rompilé). 
II y en a quelques-uns qui láchenfc 
toujours. 
On ne peut pas jouer. 
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¡A rodear,—encerrar á estos! 
Cortémosles el paso. 
Extiéndase; no hay que dejarlos 
pasar. 
Y a no quedan, —no faltan más 
que dos. 
Y a no puedo más. 
A Jas bolitas 
Esta bolita es de piedra,—cristal, 
—mármol. 
Jugar dos contra dos,—tres con-
tra tres, —cada uno para sí. 
No avance V . 
¡Carambola! ¡salvo! ¡arriba! 
Y o lo he dicho antes que V . 
No hay cuarta. 
¿Valen los cuatro dedos? 
Hemos dicho que valen,—que no 
valen. 
¿Quieren Vds. jugar á la cindadela? 
¿Qué figuras (estados) tienen Vds? 
Tenemos la estrella.—la casa, 
el castillo,—el rectángulo, 
el corazón,—la pipa, 
la copa,—el jarro... 
¿De quién es la bandera,—el som-
brero,—la cuba...? 
Es nuestro,—vuestro (suyo de 
Vds.),—suyo (de ellos). 
Todas las figuras son nuestras. 
Juguemos al cuadrado. 
Hay que dar tres veces la vuelta 
á los cuatro hoyos. 
Después se entra en el hoyo del 
medio. 
¿En que vuelta están Vds.? • 
Estamos en la primera,—segunda, 
— tercera vuelta. 
Entourons, —enfermons ceux-ci. 
Fermons-leur (barrons-leur) le 
passage.-
Etendez-vours: i l ne faut pas le 
laisser passer. 
II n ' en reste plus,—il n' en man-
que plus que deux. 
Je n'en puis plus. 
Aux billes 
Cette bille est en pierre,— en ver-
re,—en marbre. 
Jouer deux á deux,—trois á trois, 
—chacun poursoi. 
N ' avancez pas (tenez pouce). 
Carambole! sauve! pouce haut! 
Je 1' ai dit avant vous. 
II n ' y a pas une main íun empan. 
Peut-ort faire les quatre doigts? 
Nous avons dit qu' on peut, — 
qu' on ne peut pas. 
Voulez-vous jouer á la citadelle? 
Quels ótats (figures) avez-vous? 
Nous avons 1'ótoile,—la maison, 
le cháteau,—le rectangle,— 
le coeur,—la pipe,— 
la coupe,—le pot... 
A qui est le drapeau,—le chapeau, 
—le tonneau...? 
lis est á nous,—á vous, 
—á eux. 
Tous les ótats sont á nous. 
Jouons au carré 
II faut faire trois íois le fcour des 
quatre pots. 
Ensuite on prend le trou du mi-
lieu. 
Aquel tour étes-vous? 
Nous sommes au premier,—au se-
cond,—au troisiéme tour. 
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Jugar á veintiuna. 
Y a he entrado 3^ 0 en el pozo. 
No he entrado aiín en el h.03^ 0. 
Jugar al triángulo,—al caraco1,— 
á pares ó nones. 
AI tío Gazapejos 
E l lapo,—un lapazo. 
Allá vá Gazapejos, 
Cazador de conejos. 
No ha dicho bien la fórmula. 
Había salido antes. 
Han descansado,—tocad del suelo. 
Pega á derecha é izquierda. 
Yaya V. á descansar sobre una 
piedra,—un madero,—un ladri-
llo... 
Dé Y . la vuelta al patio. 
A la bandera 
Está pillado; vayan á apuntarlo. 
Es muy atrevido,—muy cobarde. 
No vaya V. tan lejos.. 
No se adelante V . tanto. 
Quítenles la bandera. 
Yuelva Y . al campo. 
AI Caraba 
¿Quién es caraba? 
¡Caraba, salga! 
Se,ha parado,- -haperdido el paso. 
Yengan todos. 
Envíeme á mí ahora. 
Déjeme ir solo. 
Jouer á vingt et un. 
Je suis deja entré au trou (;' ai 
déjá fait le poi). 
Je ne suis pas, encoré entré au 
trou (je n ' ai pas encoré fait le 
pot. 
Jouer au tnángle,- a Vescargot,— 
á pair ou impair. 
Au pére Jacob 
Le íbuet, —un coup de fouet. 
Le pére Jacob $' en va á la chasse 
Pour prende une bécasse. 
U n' a pas bien dit la formule. 
II étaifc sorti avant. 
l i s ont reposé,—touché terre. 
II frappe á droifce et a gauche. 
Allez vous reposer sur une pierre, 
—un morceau de bois,— une 
brique... 
Faites le tour de la cour. 
Au drapeau 
l is est pris, allez le marquer. 
II est tres hardi, tres lache. 
N ' allez pas si loin. 
Ne vous avanoez pas tant. 
Otez-leur (prenez-leur, enlevez-
leur) le drapeau. 
Rentrez (revenez) au camp. 
Au Bonhomme 
i, 
t Qui est Bonhomme? 
Bonhomme, sortez! 
II s' est arrétó, i l a perdu le pas. 
Yenez tous' (que tout le monde 
vienne). 
Envoyez-moi maintenant. 
Laissez-moi aller tout seuh 
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Varios juegos 
Jugar al croquet;—las etiquetas. 
Un arco,—al arco de campanilla. 
E l mazito,—la estaca de salida y 
llegada. 
Ha tocado mi bola (con la saya). 
Voy á pegar su bola de V . 
Jugar al ajedrez;—el tablero. 
E l rey,—la reina,—los alfiles, 
las torres (roques),—los caballos, 
los peones. 
Enrocar,—jaque al rey,—jaque 
mate 
Jugar á las damas;—el tablero. 
Las casillas (escaques),—las piezas 
(peones). 
Hacer una dama. 
Soplar una pieza. 
Jugar á la gana gana,—á la gana 
pierde. 
Jugar al trompo (la trompa};--la 
cuerda. 
¡Qué bien baila! 
No sabe V. arrollar la cuerda. 
E l clavo se ha salido. 
La piía se ha metido dentro. 
Vamos á calentar,=inflar y echar 
un globo. 
Echar una cometa. 
Vamos á columpiarnos. 
Vamos al columpio. 
Tirar piedras con una honda. 
Andar con zancos,~un zanco. 
Adivinar ciudades. 
Jeux divers 
Jouer au croquet;—les étiquettes. 
Une arche,—1' arche á sonnette. 
Le maillet, le piquet de dópart et 
d' arrivée. 
II a roque ma boule. 
Je vais croquer *votre boule (je 
vais faire un croquet). 
Jouer aux échecs;—1' échiquier. 
Le roi,—la reine,—les fous, 
les tours,—les cavaliers. 
les pions. 
Roquer,—óchec au roi,—échec et 
mat. 
Jouer aux dames;—le damier. 
Les casiers, —les piéces (pions) 
Faire une dame. 
Souffler une piéce. 
Jouer á qui gagne gagne,—á qui 
perd gagne. 
Jouer á la toupie;—la ficelle (la 
cor de,—le fouet. 
Oomme elle tourne bien! 
Vous ne savez pas enrouler la 
corde. 
Le clou est sorti. 
Le clou s' est enfoncé. 
Nous allons chauffer,—gonfler et 
lancer un bailón. 
Lancer un cerf-volant. 
\ Nous allons nous balancer. 
Nous allons á la balancoire (V es-
carpolette.) 
Lancer des pierres avec une 
fronde.. 
Marcher avec des échasses,—une 
óchasse. 
Deviner des villes. " 
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Jugar al aro;—el aro, 
el palito. 
' » á la lotería;—los cartones,— 
los números,—la bolsa. 
s al dominó,—las fichas. 
» á la rana, 
los tejos. 
» á las bolas (bochas),—el bo-
liche. 
» á los bolos,—tirar un bolo. 
» al boliche;—á la tala. 
» al hinque;—á la hita. 
» al rompecabezas;—á, cara y 
cruz. 
» al cero (á la raya,—al paso). 
» al correcalle ( á los pinillos,— 
al pimpa sé). 
» á la 1.a bien palmada (á la 
una andaba Id muía). 
Jugar al tres en raya, —el paraíso, 
el infierno, la cruz, el descanso. 
Jugar á la gallina ciega, 
» al encaje. 
Tener los ojos vendados. 
Jouer au cerceau,—le cerceau,— 
la baguette.. 
» au loto;—les cartons,— 
les números,—la bourse. 
» au domino,—les piéces. 
» au tonneau (au crapeud),— 
les palets. 
« aux boules,—le cochonnet. 
» aux quilles, — renverser 
une quille. 
» au bilboquet, — &u bátonnet. 
» á V in fique,—au bouchon. 
» au casse-iéte,~rá pile ou face 
» au saut-de-mouton simple. 
» au saut-de-mouton a cónr-
rir. 
» au saut-de-mouotn á mou-
choirs. 
Jouer á la mar elle,— \e paradis, 
1' eníer, la croix, le reposoir. 
Jouer au colin-maillard. 
» á la souris. 
Avoir les yeux bandos. 
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bel Paseo 
• • • • • • • • • 
Esta tarde hay paseo. 
Mañana habrá día de campo,--
asueto-. 
¿A qué hora saldremos? 
¿Cuándo volveremos? 
Mañana por la mañana, por la 
tarde. 
¿A. dónde,—por dónde iremos? 
¿Iremos muy lejos? 
Y a es hora de salir: pónganse en 
filas. 
No salgan de las filas. 
Y a pueden romper filas. 
Ardamos muy despacio, — muy 
ligero. 
No vayan tan aprisa. 
Estoy cansado, rendido, sofocado. 
Vamos á la sombra. 
Vamos á echarnos en la hierba. 
Tenemos sed. 
Vamos á buscar una fuente. 
No puedo andar. 
Me roza el zapato. 
Vamos á trepar, á subir á este 
monte. 
¡Cuidado! Se van á hacer daño. 
No echen á perder los árboles. 
No corten las ramas. 
Vamos á pescar,—coger peces,— 
cangrejos. 
E l anzuelo,-una lombriz, 
el cebo. 
be la Promenade 
Ce soir i l y a promenade. 
Demain i l y aura grande, prome-
nade toute la journóe,—congé. 
A quelle heure sortirons-nous? 
Quand reviendrons-nous? 
Demain matin, demain soir. 
Ou irons-nous? par oü irons-nous. 
Irons-nous bien loin? 
C est déjá 1' heure de partir: met-
tez-vous en rangs. 
Ne sortez pas des rangs. 
Vous pouvez rompre les rangs. 
Nous marchons tres doucement, 
— tres vite. 
N ' allez pas si vite. 
Je suis fatigué, rendu, essouffló. 
Allons a 1' ombre. 
Allons nous coucher sur 1' herbé. 
Nous avons soif. 
Allons chercher une fontaine. 
Je ne puis pas marcher. 
Le soulier me fait mal. 
Nous allons grimper, monter sur 
cette montagne (nous allons 
(jravir cette montagne.) 
Preñez gardez! Vous allez vous 
taire mal. 
N ' abíinez pas les arbres. 
Ne coupez pas les b ranches. 
Allons péeher, -prendre des pois-
sons,—des ócrevisses. 
L ' hamecon, —un ver (de terre,) — 
Y appát. 
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Hemos matado una rana, 
nn sapo,—una serpiente, 
un lagarto,—una lagartija, 
una rata,—un ratón, 
una víbora,—una culebra, 
un áspid,—una salamandra... 
Hemos cogido un grillo, 
un. saltamontes, 
una mariposa,—una oruga, 
un. insecto,—un bicho, 
un coleóptero,—una libélula.-,, 
Nous avons tué une grenouille, 
un crapaud,—un serpent, 
un lézard,—une rapiette, 
un rat,—une souris, 
une vipére,— une couleuvre, 
un aspic,—une salamandre... 
Nous avons prisungrillon(cn-cn) 
une sauterelle (un criquet), 
un papillon, —une chenille, 
un insecte,—une petite béte, 
un coleoptére, une libellule 
(dem&iselle.) 
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El cuerpo y sus miembros 
^La cabeza^—el cerebro,—el crá-
neo,—los cabellos. 
L a frente,—el ojo,—los ojos, 
las cejas,—las pestañas,' 
el párpado. 
Un diente,—una muela. 
Limpiarse los dientes. 
Enjuagarse la boca* 
- La lengua,-el paladar,-la garganta. 
L a mandíbula,-lamejilla,-el labio. 
La nariz,—la cara,—el rostro, 
la oreja (el oído) 
La barba (barbilla), la barba (pelo), 
el bigote,—las patillas. 
E l hombro,—la espalda,—el pecho' 
E i brazo,—el codo,—la muñeca, 
la mano. 
Un dedo (de la mano),—la uña, 
la palma (de la mano). 
E l vientre,—el costado,—el riñon. 
E l pulmón,—el estómago, 
el corazón. 
E l hígado,—la pajarilla/e? bazo), 
una costilla. 
La pierna,—el muslo,—la rodilla, 
la pantorrilla,—el tobillo, 
el pió. 
E l talón,—un dedo (del pié), 
la planta (del pié). 
La piel,—la sangre,—la yeua," 
la arteria. 
E l nervio,—el músculo,—el hueso, 
la carne. 
Atusar el bigote. 
Le corps et ses membres 
• •••••••* 
L a tete,—le cerveau,—le cráne, 
les cheveux. 
Le front,—1' oeil,—les yeux, 
los sourcils,—les cils, 
la paupicre. 
Une dent,—une molaire. 
Se laver les dents. 
Se rincer la bouche. 
L a langue,—le palais, la gorge. 
L a máchoire,—lajoue,—la lévre, 
La nez,—la figure,—le visage, 
V oreille. 
Le mentón,—la barbe, 
la moustache,—les favoris. 
L ' épaule,—le dos,—la poitrine. 
Le bras,—le coude,—le poignet, 
lo main. 
Un doigt,—1' ongle, 
la paume (de la main.) 
Le ventre,—le cote,—le rein. 
Le poumon,—1' estomac, 
le coeur. 
Le foie,—la rate, 
• une cote. 
La jambe. —la cuisse,—le genou. 
Le mollet (jarret),—la cheville, 
le pied. 
Le talón,—un orteil, 
la plante (du pied). 
L a peau,—le sang,—la veine, 
1' arte re. 
Le nerf,—le muscle,—1'os, 
la chair. 




No me siento bien. 
Me siento mal (estoy mareado). 
Se ha puesto malo (ha caído en-
fermo.) 
¿Qué es lo que le duélela Y.--á él)? 
Me duele la cabeza,—el vientre. 
Estoy constipado. 
Tengo un constipado. 
Tengo un romadizo. 
Tengo ronquera (estoy ronco). 
Tiene un catarro (está acatarrado). 
Tengo anginas, no puedo hablar. 
Tengo dolor de costado {me duele 
el costado). 
Ha tenido cólicos —una indiges-
tión,—un resfriado. 




Siento un malestar general. 
Tengo ganas de vomitar. 
No tengo apetito,-ganas de comer. 
Tengo dolor de muelas. 
Me duelen las muelas. 
Tengo una muela careada,—da-
ñada. 
Hay que orificarla,—empastaida 
sacarla. 
Aalad ies 
Je suis malade,—indisposó 
Je ne me sens pas bien. 
Je me sens mal. 
II est tombo malade. 
Qu' est-ce qui vous (lui) fait mal? 
J ' ai mal a la tete,—au ventre. 
{La tete,—le ventre me fait mal.) 
Je suis enrhumé. 
J ' ai un rhume. 
J ' ai un rhume de cervéau. 
Je suis enroué. 
II a un cafcarrhe (un gros rhume.) 
J ' ai des angines, je ne puis pas 
parler. 
J ' ai des points de cote (f ai mal 
au colé). 
H a eu la colique,—une indiges-
tión,—un refroidissement. 
II a des frissons,—la fiévre,— la 
migraine. 
J ' ai des rhumatismes,—des cour-
batures,—une crampe. 
Je sens un malaise {un mal étre) 
general. 
J ' ai envié de vomir. 
Je n 'ai pas d'appótit,—envié de 
manger. 
J ' ai mal aux dents. 
Les dents rae font mal. 
J ' ai une dent cariée, — gatee. 
II faut la faire aurifier,—plomber, 
arracher. 
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•^ Tiene un flemón. 
Tiene el carrillo hinchado. 
- Tiene un grano,—un tumor, 
un chichón,—una verruga, 
-* una hinchazón (un bulto). 
^ Tiene llagas,—ampollas, 
callos en los pies. 
Tengo sabañones,—rajas en las 
manos. 
Me escuecen mucho los sabañones 
¡Pobreeito! sus manos dan com-
pasión. 
— Da lástima verle. 
-Me escuecen los ojos. 
Escuece (pica.) 
Siento pinchazos,—hormigueo en 
las piernas. 













Se volverá tísico. 
He echado sangre por las narices, 
t T e n d r á V . que ir á la c a m a -
guardar cama. 
—Ha tenido que meterse en la cama 
II a un abcós (une fluxión). 
II a la joue enflóe. 
II a un bouton,—une tumeur, 
une bosse,- -une verrue, 
une enflure. 
II a des plaies,—des ampoules, 
des cors (durülón) aux pieds. 
J ' ai des engelures,—des gereures 
(crevasses) aux mains. 
Les engelures me démangent 
beaucoup. 
Pauvre petit! ses mains íont pitié. 
II f'aifc pitié a voir. 
Les yeux me cuisent. 
Oa cuit {gi pique,—ga démanqe)¿y 
J ' a i des picotements,—des four-
mis aux jambes. 
II s' est foulé le pied;—il s' est faifc 
une íbulure (entorse) au pied. 




II boite,—ilmarche en boitant 
(fam.) i l marche clopin-clopan. 
II a eu la rougeole, 
la petite vérole (varióle), 
1' órésipéle, 
la searlatine, 
F influenza (la grippé), 
la fiévre typhoíde (le typhus), 
une fluxión de poitrine pul-
moni e). 
Ildeviendra poitrhia.ire(phtisique) 
J ' ai saigné du nez. 
11 vous íkudra aller au iit, 
garder le lit. 
II a du se mettre au lit. 
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Conviene cuidarse. 
Es preciso tomar remedios. r 
Le van á dar una taza de tisana, 
— de manzanilla,—de tila. 
Hay que llamar al médico. 
Es una enfermedad grave. 
No es cosa de cuidado. 
No se muere por eso. 
Pronto se curará (V.,—él). 
Habrá que hacer gárgaras. 
Y a está curado. 
Le han cuidado bien. 
Entró ya en convalecencia. 
No está muy malo. 
Es muy achacoso. 
Está lleno de achaques. 
Es una enfermedad incurable. 
Hay que evitar la recaída. 
Se hace el enfermo por holgazán. 
¿Qué ha recetado el módico {á 
él—áV.)? 
Ha prescrito dos días de dieta. 
Le han puesto un sinapismo, 
un cáustico,—un parche. 
Ha venido el farmacéutico (boti-
cario). 
II serait bon [il convient) de vous 
soigner. 
II faut prendre des remedes. 
On va vousdonner une tasse de ti-
sane,—de camomille,—de tiüeul. 
II faut appeler le médecin. 
C est une maladie grave. 
Ce n' est pas grave. 
On me meurt pas de cela (on rí en 
meurt pas.) 
Yous guérirez bientót, — i l sera 
bientót guóri. 
! í 
II faura fair» des gargarismes. 
II est deja guéri. 
On 1' a bien soigné. 
II est déjá entró en convalescence 
II n' est pas tres malade. 
II est tres infirme. 
II est plein d' infirmités. 
O' est une maladie incurable. 
II faut éviter la rechute. 
II fait le malade par paresse. 
Que lui a prescrit le médecin 
que vons a prescrit...)? 
II a prescrit deux jours de diéte. 
On lui a mis un sinapisme. 
un vésicatoire,— un emplátre. 
Le pharmacien (V apothicairc)esb 
venu. 
1 1 ^y 
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'III 
bel t iempo, hora y edad 
Hace buen tiempo. 
Hace calor,—mucho calor. 
¡Qué sol más hermoso! 
¡Qué cielo más despejado! 
¡Qué calor más pesado! 
Suda á chorros. 
Me estoy sofocando. 
No-me puedo menear. 
ffatn). Tengo mucha gal vana 
Hace viento. 
Hay mucho polvo. 
E l tiempo amenaza. 
El tiempo no está seguro. 
Hay muchas nubes. 
Hay nubarrones. 
Va á llover. 
Tendremos tormenta. 
Hace mal tiempo. 
¡Qué frío hace! 
Tengo los pies helados. 








Ha helado esta noche: se puede 
patinar. 
Ha caído un rayo. 
Ha caído ;un chaparrón. 
La nieve empieza ádesiiac^ers 
E l deshielo ya empieza. \ 
b u temps, de I' heure et de I' age, 
II fait beau temps (il fait beau.) 
II fait chaud,—il fait tres chaud. 
Quel beau soleil! 
Quel ciel serein! 
Quel le chaleur lourde(étotiffante)! 
II sue á grosses gouttes. 
J ' étouffe. 
Je ne puis pas me remuer. 
(fam.) J ' ai beaucoup de fieme. 
II fait du vent. 
II y a beaucoup de poussiére. 
Le temps menace. 
Le temps n' est pas sur. 
II y a beaucoup de nuages. 
11 y a de gros nuages. 
II va plevoir. 
Nous aurons de 1' orage. 
II fait mauvais temps. 
Qu' i l fait froid! 
J ' ai les pied gelés. 
Yous etes tres frileux. 
II pleut,—il brine,—il niege,— 
i l gréle,—il géle. 
II tonne,—il fait des éclairs. 
II tombe de la pluie,—de la neige. 
—de la gréle. 
Nous aurons4de la gelée,—du 
verglas: V * 
, II a geléjf cette. nuit: on peut 
patin'ér (glMsser). 
La»íoudre est tombóe, 
[\}mt tombé une averse. 
'neige commence á fondre. 
é dégel commence déjá. 
\¿L 
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Los caminos están malos. 
Los caminos están llenos de lodo. 
(de barro). 
Uno resbala en el hielo.. 
¿Sabe V . patinar? 
Y a estamos en la primavera,— 
en verano,—en otoño,— 
en invierno. 




Hay vacaciones por Navidad y 
Pascua de Resurrección. 
Los cursos terminan en Junio. 
Las vacaciones de fin de curso tie-
nen lugar en Julio, Agosto y 
Septiembre. 
Por la mañana,—al mediodía,— 
por la tarde,—por la noche,— 
á media noche. 
De día, —de noche. 
Se tarda,—ha tardado dos horas 
en venir. 
¿Qué hora es en su reloj de Y.? 
Es la una. 
Son las dos, (las tres, las cuatro, 
las cinco, las seis, las siete, las 
ocho, las nueve, las diez, las once), 
Son las doce (del día),-(de la noche) 
Son las dos y cuarto, 
las tpes y media, 
las cuatro y tres cuartos. 
Son las cinco menos cuarto,— 
las seis y pico,— 
las siete menos minutos. 
Les chemins son mauvais. 
Les chemins sont boueux (sont 
pleins de boue.) 
On glisse sur la glace. ; 
Savez-vous patiner (glisser)P 
Nous voilá deja au printemps,— 
en été,—en automne,— 
en hiver. 




II y a vacancesá Noel et á Paques. 
Les cours finissent au mois de 
Juin. 
Les grandes vacances ont liéu en 
Juillet, Aoüt et Septembre. 
Le ma t in , - á midi,—• 
le soir,—la nuit,— 
á minuit. 
Pendant le jour,—pendant la nuit. 
On met,—il a mis deux heures á 
(pour) venir. 
Quelle heureest-il á votre montre? 
II est une heure (V est une heure,) 
II est fe' est) deux (trois, quatre, 
cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 
onze) heures. 
II est midi,—il est minuit. 
II est (V est) deux heures et quart, 
trois heures et demi, 
quatre heures trois quarts. 
II est cinq heures moins le quart, 
—six heures et quelque chose, 
. —sept heures moins quelques 
minutes. 
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Dentro de una hora; de media 
hora; de un cuarto de hora; — 
de hora y media;— 
de un par de horas. 
Van á dar las dos. 
Plan dado las tres. 
Están dando las cuatro. 
Ha dado la una. 
Son las cinco en punto. 
Son las seis dadas. 
Saldremos á eso délas siete. 
¿Han dado ya las ocho? 
Son casi las nueve. 
Mire V . el reloj. 
E l mío se ha parado. 
No le di cuerda anoche. 
Este reloj anda bien,— 
está atrasado,— 
está adelantado. 
¿Cuántos minutos atrasa,— 
adelanta? 
Déle V . cuerda. 
Este despertador no anda bien. 
Saldré el Domingo, el Lunes, 
el Martes, el Miércoles, el Jue-
ves, el Viernes, el Sábado,— 
de la semana próxima,— 
del mes que^viene. 
¿Qué edad (cuántos años) tiene V.? 
Tengo doce años (trece, catorce 
quince, diez y seis, diez y siete, 
diez y ocho, diez y nueve). 
Tiene doce años y medio. 
Tiene doce años y tres meses. 
Su hermano tiene unos veinte,— 
treinta años. 
Dans une heure; dans une demi-
heure; dans unquart d'heure; 
dans une heure et demie;— 
dans deux heures. 
Deux heures vont sonner. 
Trois heures ont sonné. 
Quatre heures sonnent. 
Une heure a sonné. 
II est cinq heures juste. 
II est six heures sonnées. 
No us sor tiro ns vers sept heures. 
Est-ce que huit heures ont sonné? 
O' est presque neuf heures. 
Regardez la montre (V horloge,— 
la pendule.) 
La mienne s' est arrétée. 
Hier soir je ne 1' ai pas montee. 
Cette montre marche bien,— 
elle retarde (elle est en retai'd), 
elle avance (elle est en avant). 
De combien de minutes est-elle 
en retard (retarde-t-elle),— en 
• avant (avance-t-elle)? 
Montez-la. 
Ce réveille-matin ne va pas bien. 
Je sortirai Dimanche, Lundi, 
Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi,— 
de la semain prochaine,— 
du mois prochain. 
Quel age avez-vous? 
J'ai douze ans (treize, quatorze, 
quinze, seize, dix-sept, 
dix-huit, dix-neuf). 
II a douze ans et demi. 
II a douze ans et trois mois. 
Son frére a á peu prés vingt,— 
trente ans (une vingtaine,—une 
trentaine d'années). 
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Su padre pasa ya de cuarentas-
cincuenta,—sesenta años. 
Su abuelo tiene casi setenta,— 
ochenta,—noventa, — 
cien años. 
Son pére a plus de quarante, 
cinquante,—soixante aus. 







L a Iglesia,—el oratorio {lacapilla) 
E l convento,—el escolasticado. 
L a escuela apostólica,—el colegio. 
Los talleres,—el piso bajo, 
el piso primero,—segundo... 
el desván. 




Los apostólicos,—los colegiales. 
Los internos,—los externos. 
Los mayores,—los medianos, 
los pequeños. 
De la iglesia 
L a sacristía,—el presbiterio. 
E l crucero,—las naves,—el ábside. 
Las capillas laterales,—el coro. 
E l campanario (torre),—el pulpito. 
E l altar,—el altar mayor, 
el sagrario. 
E l candelabro,—el candelero. 
Una vela,—una bujía, 
un cirial. 
L a cera,—la araña,—la campana. 
L a campanilla,—el misal. 
el atril. 
Las sacras,—las vinajeras, 
el platillo. 
L a palmatoria,—la Cruz. 
E l cáliz,—el copón,—la custodia. 
La /Aaison 
L ' église,—1' oratoire (la chapelle) 
Le couvent,—le scolasticat. 
L ' école apostolique,—le collége. 
Les ateliers,—le rez-de-chaussée. 
le premier,—le seeond... étage. 
le galetas. 
L a oommunauté,—les religieux. 
Les fréres étudiants,—eonvers. 
Les novices. 
Les apostoliques,—les collégiens. 
Les pensionnaires {internes),—les 
externes. 
Les grands,—les moyens,— 
les petits. 
De 1'église 
L a sacristie,— le sanctuaire ~ (le 
chceur). 
Le transepts,—les nefs,—1' ábside. 
Les chapelles latórales,-la tribune. 
Le clocker,—la, chaire. 
L ' autel,—le maitre-autel, 
le tabernacle. 
Le candólabre,—le chandelier. 
Une ohandelle,—une bougie, 
un eierge. 
L a cire,—le lustre,—la cloche. 
L a clochette,—le missel. 
le porte-missel. 
Les canons d' autel,—les burettes, 
le plateau. 
Le bougeoir,—la croix. 
Le calice,--le ciboire,--l'ostensoir. 
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E l viril (luneta),—la patena. 
E l incienso, - l a naveta, 
el incensario. 
E l calderillo,—el aspersorio. 
E l amito,—el alba,—la sotana. 
E l cordón (cíngalo),—el manípulo, 
la estola. 
L a casulla,—la capa, 
la capilla. 
L a sobrepelliz,—el escapulario, 
el bonete. 
E l corporal, —el purificador, 
el lababo. 
L a bolsa,—el velo (del cáliz), 
la palia 
E l reclinatorio,—la pila [de agua 
bendita). 
Tomar agua bendita. 
Vamos á rezar la oración, 
el rosario. 
Voy á confesarme. 
Comulgaré mañana. 
Asistiremos á la misa rezada. 
Hemos oído la misa mayor, 
la misa cantada. 
Mañana habrá función de Iglesia, 
bendición con el Santísimo 
(reserva),—• 
manifiesto todo el día. 
Habrá también procesión y ser-
món. 
Yo me vestiré de monaguillo. 
Y a sé ayudar á misa. 
El Colegio 
E l claustro,—lo marquesina, 
el cobertizo. 
L a lunule,—la paténe. 
L ' encens,—la navette, 
1' encensoir. 
Le bánitier,— le goupillon (V as-
pérsoir). 
L ' amict— I' aube,—la soutane. 
Le cordón,—le manipule, 
l 'étole. 
La chasuble,—la chape, 
le camail (la •pé1erine). 
Le surplis,—le scapulaire, 
la barrette. 
Le corporal,—le purificatoire, 
le manuterge. 
L a bourse,—le voile (du cálice), 
la palé. 
Le prie-Dieu,—le bénitier. 
Prendre de 1' eau bénite. 
Nous allons diré (réciter) la priére, 
le chapelet (rosaire). 
Je vais me confesser. 
Je communierai demain. 
Nous assisterons á la messe basse. 
Nous avonsentendu la grand'mes-
se,—la messe chantée. 
Demain i l y aura íéte á 1' église,— 
bénédiction (salidJ du Saint-
Sacrement,— 
exposition toute la journée. 
II y a aura aussi procession et 
sermón. 
Je m' habillerai en enfant de 
choeur. 
Je sais deja servir la messe. 
Le Collége 
Le cloitre,—la marquisa, 
le hangar. 
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E l patio,—el frontón (juego de pe-
lota.) 
L a gimnasia,—la reja, 
el candado,—los retretes. 
Una sala,—una antesala, 
un salón. 
E l salón de fiestas,—el teatro. 
Un cuarto,—una cátedra (clase). 
L a estufa, —el calorífero, 
la chimenea. 
L a puerta,-la cerradura,-el cerrojo 
L a manilla,—la ventana. 
el ventanillo. 
U n cristal de ventana,—el tablero 
(encarado). 
E l mapa,—la peana, 
la mesa,—el banco. 4-
E l suelo (pis')),-la. tarima,-el techo. 
E l tejado,—una teja, 
una hojalata. 
E l estudio,—el santo Cristo,—el 
cuadro. 
E l marco (delcuadro),- -el colgador 
(percha). 
E l locutorio,—un sofá,—un canapé 
U n sillón,-(ana butaca),—una silla, 
un banquillo. 
U n asiento,—el respaldo, 
la cortina. 
E l comedor,—la cocina, 
la despensa. 
Los paseos,—la huerta (el jardín). 
E l invernadero,—un tiesto (mace-
ta) de flores. 
E l estanque (depósito),—el baño, 
el surtidor. 
E l gabinete de física. 
E l laboratorio de química. 
E l museo de historia natural. 
L a cour,-le jeu de baile(depmme) 
Legjmnase,—la grille, 
le cadenas,—les cabiuets. 
Une salle,—une antichambre, 
un salón. 
L a salle des fétes,—le thóátre. 
Une chambre,—une classe. 
Le poéle;—la bouillotte (le calo-
rifére.) la cheminée. 
L a porte,—la serrure,—le verrou. 
L a poignée,—la fenétre (croisée), 
le volet (crontrevent.) 
Une vitre(uncarreau),—le tableau 
La carte,—le marchepied, 
la table,—le banc. 
Le sol,—le plancher,—le plafond. 
Le toit,—une tuile, 
une plaque en fer-blanc. 
L'étude,—le Crucifix,—le tableau. 
Le cadre,—le porte-manteau. 
Le parlón-,—un sofá,—un canapé. 
U n fauteuil,—une chaise, 
un tabouret. 
U n siége,—le dossier {le dos), 
le rideau. 
Le réfectoire,—la cuisine, 
la dépense. 
¡Les allóes,—le jardín. 
La serré,—un pot de fleurs. 
Le bassin,—le bain, 
le jet d'eau. 
Le cabinet de physique. 
Le laboratoire de chimie. 
Le musée d'histoire naturelle, 
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Una escalera (fija),—la, barandilla. 
Una escalera (de memo),una grada. 
un escalón (peldaño). 
E l dormitorio,—La guardarropa, 
la 'ropería,—el armario. 
L a cama,—el colchón,—el jergón. 
L a sabana,—la manta, 
la colcha. 
L a almohada,—la funda, 
la toalla. 
E i jabón—el jaboncillo, 
el espejo. 
E l peine,—el cepillo, 
el cepillo de dientes. 
Una esponja,—la aljofaina (pa-
langana). 
E l jarro,—la mesilla de noche. 
L a caja de aseo,—el calzador, 
el abrochador. 
L a alfombra,—la alfombrilla. 
U n baúl,—una maleta. 
un baulillo 
Una balija,—un bulto, 
un paquete. 
L a enfermería,—la botica. 
U n tubo (de lampara),-\& pantalla, 
la mecha. 
E l gas acetileno,—la luz eléctrica. 
E l aceite,—el petróleo. 
Encienda V . el quinqué, 
la lámpara,—el farol, 
un fósforo (cerilla). 
Ha roto un tubo. 
La cama está bien,—mal hecha. 
Y . no se peina por la mañana. 
Hay que enjuagarse la boca. 
Limpie V.e l aguamanil,-la fuente, 
las canillas. 
Un escalier,—la rampe. 
Une échelle,—un degré, 
un éuhelon. 
Le dortoir,—la garde-robe, 
la lingerie,—1' armoire. 
Le lit,—le mátelas,---la paulase. 
Le drap de lit,—la courverture, 
le couvre-lit. 
L ' oreiller (le traversin),—l& taie 
d' oreiller),—1' essuie-main. 
Le savon,—la savonnette, 
le miroir. 
Le peigne(/,<? déméloir),—la brosse, 
la brosse a dents. 
Une éponge,—la cuvette. 
Le pot á eau, —la table de nuit. 
L a troussede toilette,—le chausse-
pied(/a come),—le tire-bouton. 
Le tapis,—le descente de lit. 
Une malle,—un sac de voyage, 
une mallétte. 
Une valise,—un colis, 
un paquet. 
L'iufirmerie,—la pharmacie. 
Un verre (le lampe) l'abat-jour, 
la meche. 
Le gaz acétyléne, — la lumiére 
électrique. 
L'huile,—le pétrole. 
AUumez le quinquet, 
la lampe,—la lanterne, 
une allumette. 
II a brisé un verre. 
Le lit est bien,—mal fait. 
Vous ne vouspeignez pas le matin 
II faut se rincer la bouche. 




Hace la raya. 
Lleva tupé. 
Tiene el pelo rizado. 
Corra V . la cortina. 
Descorra V . la cortina. 
Cierre V , la puerta con llave, 
con picaporte,—con cerrojo, 
con pestillo, 
con llavín. 
De los talleres, etc. 
E l lavadero,—el tendero, 
la carpintería. 
La fragua, —la sastrería, 
la zapatería. 
Ir á la la sastrería, 
á la zapatería,—á la portería. * 




el cocinero,—el refitolero, 
el enfermero,—el ropero. 
el jardinero, 
La bodega,—una cuba (pipa), 
una barrica,—un barril, 
una botella (pellejo). 
La cuadra, —el corral, 
el gallinero. 
E l palomar, 
la conejera. 
E l caballo,—la yegua,—el potro. 
E l mulo,—la muía. 
E l asno—la burra,—el pollino,-
(fam.—borrico borrica-
asnillo) 
E l buey,—el toro,—la vaca. 
II se pommade (¿l met de la pom-
made.) 
II se fait la raie. 
II porte toupet. 
II a les cheveux frises. 
Tirez (fermez) le rideau. 
Otez (ouvrez) le rideau. 
Fermez la porte á clef, 
au loquet,—a,u verrou, 
avec la targette. 
avec le passe-partout. 
Des Ateliers, etc. 
L a lavoir,—le séchoir, 
la menuiserie. 
L a forge,—1' atelier du tailleur, 
1' atelier du cordonnier. 
Allez chez le tailleur, 
chez le cordonnier,—le portier. 
Allez avez le macón,? 
chez le forgeron, 
le ferblantier, 
le menuisier (charpentier), 
le cuisinier,—le réfectorier, 
1' infirmier,—le linger. 
le jardinier. 
L a cave,—un tonneau, 
un barrique,—un baril, 
un outre. 
L ' étable (V écurie) ,—\& basse-cour. 
le poulailler. 
Le pigeonnier (le colombier), 
le clapier (la garenne). 
Le cheval,--la jument,—le poulain 
Le mulet,—la mulé. 
L ' áne,—1' ánesse,—1' ánon, 
fam. —baudet,—bourrique, 
bourriquet.) 
Le boeuf,—le taureau, - l a vache. 
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E l ternero {choto),—la ternera. 
E l carnero,—la oveja,—el cordero 
E l chivo,—la cabra,—el cabrito. 
E l perro,—la perra, 
E l cerdo,—el conejo 
E l pavo (común),—la pava. 
el pavo real. 
E l pato,—el ganso,—el capón. 
E l gallo,—la gallina,—el pollo. 
L a paloma, 
el pichón, 
E l morro (hocico),—el rabo, 
el cuerno,—la pata. 
Algunos objetos de uso frecuente 
U n alfiler,—-una aguja, 
el oj o (de una aguja), 
el dedal, —el hilo, 
un carrete (ovillo) de hilo, 
U n alambre, 
una alambrera (red metálica.). 
Una bolsa,—un portamonedas, 
Una moneda de oro, 
plata,—calderilla. 
Una onza,—un escudo, 
un duro, 
una peseta,— un real. 
una perra gorda, = una perra 
chica,—un céntimo. 
U n puro,—un cigarro, 
un cigarrillo,—la petaca, 
el tabaco,—una cajetilla. 
E l paraguas,—el quitasol, 
la sombrilla. 
U n bastón,—un palo,—un garrote, 
Las tijeras,—los alicates, 
las tenazas. 
Le veau,—la génisse. 
Le mouton,—la brebis,—l'agneau, 
Le bouc,—le chévre,—le chevreau. 
Le chien,—la chienne. 
Le porc (cochon),—le lapin. 
Le didon,—la dinde, 
le paon. 
Le canard,—1' oie,—le chapón, 
Le coq,—la poule,—le poulet 
(poussin), 
Le pigeon (la colombe), 
le pigeonneau. 
Le museau,—la queue, 
la corne,—la patte. 
Quelques objets d'usage fréquent 
Une épingle,—une aiguille, 
le trou (de V aiguille), 
le dé,—le fil, 
un écheveau (une pelote) de fil. 
Un fil de fer. 
un grillage en fil de fer. 
Une bourse,—un porte-monnaie. 
Une monnaie (piéce) d' or, 
d' argent,—de cuivre, 
Une once,—un écu, 
une piéce de cinq francs, 
un franc,—un real, 
un gros sou,—un sou, 
un centime. 
Un havane,—un cigare, 
une cigarette,—la blague, 
le tabac,—un paquet. 
Le parapluie,—le parasol, 
1' ombrelle. 
Une canne,—un báton, 
un gourdin. 
Les ciseaux,—ler? pinces. 
les tenailles. 
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L a navaja de bolsillo,—la navaja 
de afeitar. 
E l cortaplumas, —el cuchillo (de 
cortar papel). 
E l mango,—la hoja,—la punta, 
el corte,—el filo. 
M i navaja tiene dos hojas, 
un punzón,—y un descorchador. 
Afilar la navaja. 
¿Sabe V . afeitarse? 
Y a se ha afeitado una vez. 
Esta navaja no corta. 
Vaya V . por un martillo, 
una lima,—un destornillador, 
una lezna,—una sierra, 
Déme V . una regadera, 
una bañera,—un cubo, 
un cesto,—un canastillo, 
una pala, —un azadón (morisca), 
un pico,—un rastrillo, 
una horquilla,—una hoz, 
una guadaña,—una podadera, 
una escoba,—un plumero, 
un trapo. 
Necesitamos un clavo, 
una punta,—un tornillo, 
una chinche. 
Le han roto los anteojos (gafas), 
los quevedos. 
Hay que barrer esta sala. 
Quite V. las telarañas, 
las barreduras. 
• Quite V . el polvo de las mesas. 
Le couteau de poche,—le rasoir. 
Le canif,—le coupe-papier. 
Le manche,—la lame,—la pointe, 
le tranchant,—le fil. 
Mon couteau a deux lames,—un 
poincon,—et un tire-bouchon. 
Aiguiser (affiler, — repflsser) le 
couteau (le rasoir.) 
Savaz-vous vous raser? 
II s' est déjá rasé une fois. 
Ce couteau ne coupe pas. 
Allez chercher un marteau, 
une lime,—un tourne-vis, 
une aleñe,—une scie. 
Donnez-moi un arrosoir, 
une baignoire,—un seau, 
un panier,—une corbeille, 
une pelle,—une houe, 
une pioche (un pie)--nn ráteau 
une fourche,—une faucille, 
une faux,—un sécateur, 
un balai,—un plumeau, 
un chiffon. 
Nous avons besoin d' un clou, 
d' une pointe,—d' une vis. 
d' une punaise. 
On lui a brisé les lunettes, 
les pince-nez. 
II faut balayer cette salle. 
Otez Cenleves) les toiles d'araignée. 
les balayures. 
Otez la poussiére des tables 




E l sombrero,—la boina, 
la gorra. 
E l gorro,-^-lá visera,—los'galones. 
L a camiseta,—la camisa. 
E l elástico,—la corbata. 
Una camisa planchada. 
E l cuello,—el cuello postizo. 




U n broche, —un corchete, 
una manga. 
L a ropa blanca,—sucia. 
E l calzoncillo,—la media,— una 
liga. 
E l calcetín. 
E l pantalón,—el pantalón corto, 
los tirantes. 
E l bolsillo,—la hebilla,—el chaleco 
L a chaqueta,—el abrigo, 
la capa. 
L a blusa,—el cinto,—la chapa. 
E l tapabocas, el pañuelo {moquero) 
E l calzado,—la suela, 
el tacón,—el lazo. 
E l zapato,—la bota, 
la zapatilla,—la alpargata. 
Botas de abrigo, 
botas de charol, 
botas de montar. 
¿De qué paño es este vestido? 
Es buen paño de lana. 
be I' habit (du vétement) 
Le chapeau,—la bóret, 
la casquette. 
Le bonriet,—la visiere,—les galons 
L a chemisette,—la chemise. 
Le tricot,—la cravate. 
Une chemise empesée (repatsée). 
Le col,—le faux-col. 
Une manchette. 
Un bouton, 
un bouton de manchette, 
la bontonniére. 
Une agrafe,—un crochet, 
une manche. 
Le unge blanc,—sale. 
Le calócon,—le bas,—une jarre-
tiére. 
L a chaussette. 
Le pantalón,—la culotte. 
les bretelles. 
La'poche,—la boucle,—le güet. 
La veste.—le pardessus, 
le manteau. 
L a blouse.—la ceinture,—la plaque 
L a cache-nez,—le mouchoir. 
L a chaussure,—la semelle, 
le talón,—le cordón. 
Le soulier,—la bottine, 
la pantoufle,—V espadrille. 
Des bottines rembourées, 
des bottines vernies, 
des bottes. 
De quelle étoffe est cet habit? 
C est du bon drap de laine. 
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Es tela de lino,—cáñamo. 
algodón,—es seda. 
Me faltan botones. 
Se me fueron los botones. 
Abrochar,—abrocharse. 
Abroche V . el chaleco. 
Abróchese V . 
Mudar de ropa. 
Sonarse.—suénese V . 
Me hace falta un moquero. 
Tengo la blusa descosida,—rota, 
Voy á tomarme medida de un 
traje. 
Me están haciendo er uniforme. 
Este vestido me viene bien,—mal. 




Limpie Y . sus vestidos. 
Quite V . esta mancha. 
O' est de ]a toile de lin,—chanvre, 
cotón,—c' est de la soie. 
II me manque des boutons. 
Les boutons sont partis. 
Boutonner,—se boutonner. 
Boutonnez votre gilefc. 
Boutonnez-vous. 
Ohanger de linge. 
Se moucher.—Mouohez-vous. 
J ' ai besoin d' un mouchoir. 
J ' a i la blouse décousue,--déchirée 
Je vais prendre mesure d' un 
costume. 
On est á me faire 1' uniforme. 
Get habit me va bien,—mal. 
Ce pantalón est trop large,' 
trop étroit,—trop long, 
trop court, 
ce pantalón m' est juste. 
Nettoyez (brossez) vos habits. 
Otez (enlevez) cette tache. 
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! 
be la Comida 
¿Tiene V . hambre, —sed? 
Tengo mucha hambre, mucha sed. 
Me muero de hambre, —de sed. 
No tengo hambre,—sed,—apetito, 
ganas de comer. 
Pronto vamos á almorzarfíiesa?/i(-
narnos) comer,-merendar,-cenar. 
Y a es hora del desayuno, 
de la comida,—de la merienda, 
de la cena. 
Es buena comida, 
bebida. 
Déme V . de comer. 
Écheme V . de beber. 
Déme Y . pan, —agua, —vino. 
L a miga,—la corteza, 
{fam.) un corrusco (mendrugo), 
un bocado de pan. 
Una hogaza,- • 
un pedazo de pan. 
Pase Y . la sopera,—la fuente, 
la botella,—el jarro, 
el plato,—el cazo, 
el cucharón, 
la cucharita. 
¿Dónde está su cubierto, 
su servilleta, 
su servilletero (anillo), 
su cajón? 






J ' ai grand' faim,—grand' soif. 
Je meurs de faim,—de soif. 
Je n 'ai pas faim, — soit,—appé-
tit,—envié de manger. 
Nous irons bientót déjeúner, 
díner,—goúter,—souper. 
C est déjá 1' heure du déjeúner, 
du diner,—du gouter, 
du souper. 
C est une bonne nourriture, 
boisson. 
Donnez-moi á manger. 
Donnez-moi (versez-mai) a boire. 
Donnez moi du pain,—de 1' eau, 
du vin. 
L a mié,—la croüte. 
{fam.) un croutonKquignon.) 
une bouchée de pain. 
U n pain (miche). 
un morceau de pain. 
Faites passer la soupiére,—le plati 
la bouteille,—le pot á eau. 
l'assiette,—la cuillére á, potage, 
la cuillére á ragoút. 
la petite cuillére (á cafe). 
Oú est votre couvert, 
votre serviette, 
votre anneau (coulant de 
serviette), votre casier (tiroir)? 
A. qui est cette fourchette. 
ce couteau, 
ce verre (cette timbóle), 
cette tasse? 
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Me gusta,—no me gusta la sopa 
de fideo,—de leche. 
La sopa,—los principios, 
el potaje (las legumbres),-el asa-
do,—el cocido,—el postre. 
Me gusta,—no me gusta. 
Me gusta más,—me gusta menos. 
Me gusta tanto... 
Me gusta poco,—mucho. 
Voy á tomar caldo, 
leche,—chocolate, 
caíé con leche. 
Voy á tomar huevos fritos, 
huevos pasados por agua, 
tortilla. 
Tome V . un bocado, 
una cucharada. 
Eche V . un trago. 
Comeré algo para hacer aprecio, 
(para darle gusto), 
para probar. 
¿Quiere V. más? 
Y a tengo bastante,—de sobra. 
Basta,—sobra. 
Coma V . esto,—no coma aquello. 
Le hará daño. 
V . no come nada hoy. 
Y a he comido bastante. 
Ayer comimos de vigilia. 5 
Hoy se puede comer carne. 




cebollas, — patatas (früas,-sin 
pelar). 
J'aime,—je n' ai me pas la soupe 
au vermicelle,—au lait. 
Le potage (la soupe),—les entrées, 
les légumes,—le róti, 
le bouilli,—le dessert. 
J ' aime,—je n' aime pas. 
J ' aime mieux,—j' aime moins. 
J ' aime autant... 
Je n' aime guére,—j' aime beau-
coup. 
Je vais prendre du bouillon, 
du lait,—du chocolat, 
du café au lait. 
Je vais prendre des oeufsaumiroir, 
des oeufs á la coque, 
de 1' omelette. 
Mangez un morceau, 
preñez une cuillerée. 
Buvez un coup. 
Je mangerai quelque chose 
pour vous faire plaisir, 
pour goüter. 
E n voulez-vous encoré (davantage)? 
J ' en ai assez,—de reste. 
Ca suffit, i l y en a de reste. 
Mangez ceci,—ne mangez pas cela. 
Cela va vous íaire mal. 
Vous ne mangez rien aujourd'hui. 
J ' ai deja assez mangó. 
Hier nous avons fait maigre. 
Aujourd' hui on peut faire gras 
(manger de la viande). 
Nous avons mangé du riz, 
des haricots,—des féves, 
des pois,—des lentilles, 
des pois chiches,—des radis, 
des oignons,—des pommes de 
terre (rótiesren robe de cham-
bre.) 
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Hemos comido ensalada de 
lechuga,—de berros, 
de pepinos,—de espinacas. 





Nos han servido queso, 
mantequilla,—crema, 
lacticinios. 
L a sal,—la pimienta,—el aceite, 
el vinagre,—el pimiento, 
el azúcar, — el tomate. 
He aquí carne (carnecocida, asada) 
Lo gordo,—lo magro,—la salsa. 
E l chorizo,—el salchichón, 
la morcilla,— el tocino, 
el jamón,—un biftek. 
Una chuleta (costilla), — carne de 
vaca. 
Carne de carnero,-carne de gallina 
Carne de cordero,-carne d© ternero 
Carne de conejo. 
No han puesto bastante carne. 
Falta carne. 
E l dulce,—la miel,—la fruta. 
E l melón,—la sandía, 
la naranja. 
L a granada,-la manzana,~la pera. 
E l limón,—la uva,—un racimo. 
Las uvas pasas,—la ciruela, 
el melocotón,—el albérchigo. 
la avellana,—las ciruelas pasas. 
J ' ai mangó des choux, 
des choux-fleurs,-des poireaux, 
de 1' ail,—des asperges, 
des artichauts. 
Nous avons mangó de la salade 
de laitue,—de cresson, 
de concombres,—d'épinards. 
On nous a donné du poisson, 
de la morue,—du thon, 
du saumon,—de 1' anchois, 
des truites,—des anguilles, 
du poisson en conserve {marine) 
On nous a servi du fromage, 
du beurre,—de la créme, 
des laitages. 
Le sel,—le poivre,—1' huile, 
le vinaigre,—le piment, 
le sucre,—la tomate. 
Voici de la viande (de la viande 
bouülie,—rótie.) 
Le gras,—le maigre,- -la sauce. 
L a saucisse,—le saucisson, 
le boudin,—le lard, 
le jambon,-un bií'tek(beefsteak) 
Une cótelette,—du boeuf. 
Du mouton,—de la volaille. 
De 1' agneau,—du veau. 
Du lapin. y 
On n' a pas mis assez de viande. 
II manque de la viande. 
L a confiture,—le miel,—le fruit. 
Le melón,—le melón d' eau (la 
pasanéte),—1' orange. 
L a grenade,—la pomme,—la poire. 
Le citrón,—le raisin,—une grappe. 
Le raisins secs,—la prune, 
la peche,—1' abricot, 
la noisette,—les pruneaux. 
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E l higo,—la nuez,—la fresa, 
la frambuesa. 
La cereza,-la guindadla almendra. 
La cascara,—el hueso. 
la pepita. 
La castaña,—la castaña de Indias. 
La grosella,—la'aceituna,—el dátil. 
ELmembrillo,—la bellota, 
la endrina. 
Una pastilla,—el regaliz, 
una galleta (bizcocho). 




Un caramelo,—el mazapán. 
¡Qué fruta más rica! 
¿Y. gusta? 
¿A. qué saben estas frutas? 
Son muy ricas. 
Sírvase Y . esta fruta: es riquísima. 
Pruebe Y . y verá. 
Es Y . muy goloso. 
¿Tiene Y . mondadientes? 
La figue,—la noix,—la fraise, 
la fambroise. 
L a cerise,—la griotte,—l'amande. 
L a écorce ('a coque),—le noyau, 
le pépin. 
L a chátaigne,—le marrón. 
L a groseille,—1' olive,—la datte. 
Le coing, —le gland, 
la prunelle. 
Une pastille,—la réglisse, 
un biscuit. 
U n gáteau (une tourte)rxme tarte, 
une pátisserie (une páté). 
Des dragées (bonbons), 
des gourmandises,—le gáteau. 
U n caramel,—le massepain. 
Quel fruit délicieux (succulent)! 
E n voulez-vous? 
Quel goút ont ees fruits? 
lis ont un tres bon goüt. 
Servez-vous de ce fruit: i l est 
excellent (délicieux.) 
Goutez et vous verrez. 
Vous étes tres gourmand. 
Avez-vous un cure-dents? 
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be la música 
Estudio la música,—el canto, 
el solfeo,—el canto llano. 




Es buen,—mal cantor (nríisico). 
No tiene oído. 
Tiene el oído muy fino. 
V . desafina. 
Suba,—baje V . la escala. 
Hay que cantarlo un punto, 
punto v medio,... más alto, 
más bajo. 
Habrá que trasportar. 
Canta con voz de pecho, 
voz de falsete. 
Se cantará un coro, 
un dúo,—un trío, 
una misa en música, 
un motete á 2, 3 voces. 
Una nota redonda, 





un calderón,— un silencio, 
una fuga,—un arpegio, 
un tresillo,—un acorde, 
un sostenido,—un bemol, 
un becuadro. 
be la /fusique 
• • " • • • • • 
J 'é tudie la musique,—le chant, 
le solfége,—le plain-chant. 
C est un artiste,—un organiste, 
un pianiste,—un violiniste, 
un ñutiste (joueur de flüte,) 
• guitariste. 
C est un bon,—mauvais chantre 
{musicien). 
II n' a pas d' oreille. 
II a 1' oreille tres fine. 
Vous faites faux (vous chantes;,— 
jouez faux.) 
Montez,—descendez la gamme. 
II faut monter, descendre d' un 
ton,—d' un ton et demi... 
II faudra transposer. 
II chante avec la voix de poitrine, 
avec la voix de tete (fausset.) 
On chantera un choeur, 
un dúo,—un trio, 
une messe en musique, 
un motet á 2, 3 voix. 
Une note ronde, 
une blanche, — une noire 
pointée,—une noire,—une cro-
ché,—une double croché, 
une triple croché, 
un quadruple croché, 
un point d' orgue,—un so apir, 
une fugue.—un arpége, 
un triolet,—un accord, 
un diese,—un bemol, 
un bécarre. 
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¿Quién da el compás? 
E l compás de 2, 3, 4 tiempos. 
Se entra al 1.°, 2.°, S.% 4.° tiempo. 
¿Tocará la orquesta,—la música, 
la banda? 
Hay que afinar los instrumentos. 
Van á tocar una marcha, 
la marcha real,—un vals, 
una jota (baile),—un paso-doble 
¡Qué trozo más bonito {precioso;! 
Hay instrumentos de cuerdas, 
de teclas,—de viento, 
de madera,—de cobre 
Toca el órgano,—el armonio, 




la guitarra,—el laúd, 
la bandurria,—la lira, 
el arpa,—la cítara, 
la mandolina. 
E l teclado; una tecla (del •piano). 
Una cueruda,—el arco (del violín): 
la púa {de la mandolina). 
Apretar, aflojar las cuerdas. 
Toca el cornetín, 
el fliscorno, —el trombino, 
el onoben,—el barítono, 
el bajo (bombardiño), 
el contrabajo [bastaba), 
la tromba, —al trombón, 
Qui bat la mesure? 
L a mesure est á 2, 3, 4 temps. 
On part au premier, deuxiéme, 
troisiéme, quatriéme temps. 
L ' orchestre,—la musique, 
la fanfare jouera-telle? 
(Est-ce-que V orchestre, la musique, 
la fanfare joueraj? 
II íaut accorder les instruments. 
Onva jouer une marche, 
la marche royale,—une valse, 
une danse,—un pas redoublé. 
Quel beau (joli) morceau! 
II y a des instruments á cordes, 
á touches,—a vent, 
en bois,—en ouivre. 
II joue de 1' orgue,—de 1' harmo-
nium,—du piano,—du violón, 
de P alto (á cordes), 
du violencelle, 
de la contrabasse (á cordes), 
de la guitare,—du luth, • 
de la mandore,—de la lyre, 
de la harpe,—de la cithare, 
de la mandoline. 
(11 touche de l'orgue, du piano, du 
violón...) 
{11 touche l'orgue, le piano, le violón). 
Le clavier; une touche {du piano,) 
Une corde,—1' arche (du violón), 
la plume (de la mandoline). 
Serrer,—lácher les cordes.] 
II joue ducornet á pistons 
(du pistón), 
du bügle,—du petit búgle, 
de 1' alto,—du baryton, 
de la basse, 
de la contrebasse, 
de latrompette,—du trombone, 
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L a trompa, 
el figle,—la flauta, 
el flautín,—el clarinete, 
el requinto, 
el saxofón,—el oboe, 
el fagot. 
l"a boquilla del clarinete, 
L a boquilla,—el pabellón, 
una bomba,—un pistón, 
una llave,—un agujero, 
una caña (del clarinete). 
L a lengüeta,—el atril,—el estuche. 
Tocar el bombo,—la maza. 
Tocar el redoblante,—los palitos. 
L a pandereta,—el tamboril, 
los hierrillos. 
Los platillos,—las castañuelas, 
los cascabeles,—los timbales. 
Du cor á pistons, 
de 1' ophicléide,—de la flüte, 
de la petite flüte,—de la cla-
rinette,—de la petite clarinette, 
soxoplione,—du hautbois, 
du basson. 
le bec de la clarinette. 
L ' embouchure,—le pavillon, 
une coulisse,—un pistón, 
une clef,—un trou. 
1' ancke. 
L a languette,—le pupitre,—l'étui. 
Jouerdelagrossecaisse, letampon 
Jouer du tambour,—les baguettes. 
Le tambour basqueóle tambourin, 
le triangle. 
Les cymbales,—les castagnetes, 




Esta tarde,—mañana por la tar-
de habrá función de teatro. 
Pasado mañana habrá una rifa. 
¿Cuantos billetes toma Y? 
¿Qué le ha tocado en la rifa? 
Nada: nunca tengo suerte. 
He tenido mucha suerte. 
¿Qué van á echar (representar) en 
el teatro? 
Una comedia {en general), 
un drama,—una tragedia, 
una comedia,—una zarzuela, 
un sainete,— una ópera, 
un diálogo,—una fábula, 
un cuento. 
¿Qué papel tiene V? 
Hago el papel de... (hago de...) 
Habrá también luces de bengala, 
fuegos artificiales,—cohetes, 
petardos. 
Y a sé subir al trapecio, 
saltar al trampolín, 
andar por las paralelas, 
subir por las cuerdas, 
hacer la instrucción. 
Yo no tengo la culpa, 
la tiene él. 
Es falso: el culpable es él. 
A ver quién puade más. 
V . no puede conmigo. 
No es V . más que un chiquillo. 
Phrases diverses 
• • • • • • • • • 
Ce soir,—demain soir i l y aura 
féte au theátre. 
A.prés-demain i l aura une loterie. 
Combien de billets prenez-vous? 
Qu' avez-vous gagnó (eu) a la lote-
rie? 
Rien: je n' ai jamáis de chance. 
J ' ai eu beaucoup de chance. 
Que va-t-on jouer (représenter) au 
théátre? 
Une piéce, 
un drame,—une tragédie, 
une comedie,—un vaudeville, 
un saynéte,—un opera, 
un dialogue,—une fable, 
un conté. 
Quel role faites-vous {avez-vous)? 
Je joue (je fais) le role de... 
II y auraaussidesfeux de bengale, 
des feux d'artifice,—des fusées. 
des pétards. 
Je sais monter au trapéze, 
sauter au tremplin, 
marcher sur les paralléles, 
monter aux cordes, 
faire 1' exercice. 
Ce n' est pas ma faute, 
c' est la sienne. 
C est faux: c' est lui le coupable. 
Vayons qui (quel) est le plus fort. 
Vous ne pouvez pas lutter (vous 
mesurer) avez moi. 
Vous n' étes qu' un mioche (mar-
mot,—bamhin). 
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Es un niño mimado. 
Es algo raro,—(fam.J estrafalario. 
¡Qué hombre más raro! 
¡Eso sí que es raro! 
(fam.) Es un bendito,—un infeliz. 
(fam.) Es un bonachón. 
A que sí,—á que nó. 
No le puedo decir á punto fijo. 
L o mismo^uaí) da,—viene á ser 
lo mismo. 
Póngase la señal. 
De V . la señal. ' 
Hace señas. 
¿Cuales son las señase 
Y a tocan la campana. 
V . toca el piano,—el violín. 
Yo toco el cornetín. 
Eso no le toca á V . (no le importa) 
¿A quien le toca j ugar? 
Saque V . la (pelota). 
He sacado el libro del cajón. 
Saca siempre buenas notas. 
¡Que bien se la han pegado! 
(fam.) !Qué chasco (petardo-plan-
cha) se ha llevado! 
Es un bribón,—un pillo, 
un picaro. 
Es muy zorro. 
Je vous en tiendrai et á d' autres 
encoré. 
Quel faquin (faraud-freluquet)! 
Quel prétentieux! {comme il fait 
V important)! 
C est un enfant gáté (choyé,— 
dorloté,—mign oté). 
II est un peu bizarro (4róté,~ -dró-
latique.) 
Quel original! 
Voilá qui est dróle (original), 
(fam.) C est un innocent (c1 est 
une bonne créature). 
(fam.) II est bonasse (d' une bonne 
vate.) 
Je parie que ouh-je parie que non. 
Je ne saurais vous le diré au juste 
Cela revient au méme. 
Mettez la marque. 
Donnez le signal. 
II fait signe. 
Quel est 1' adresse? 
On sonne la cloche. 
Vous touchez le piano,—le violón 
(vousjouez du piano,—du violón) 
Le joue du pistón. 
Cela ne vous regarde pas. 
A qui est-ce de jouer? 
Livrez (lances) la baile. 
J ' ai sorti le livre du bureau. 
II obtient {il a) toujour de bonnes 
notes. 
Quel bon tour on lui a joué! 
Quel fiasco i l a eu!-Comme i l a 
oté attrapé. (pris)! 
C est un fripon,—un coquin, 
un polisson (gamin). 
C est un finaud (rusé,—filou.) 
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Está enfadado. 
(fam.) Está de hocico. 
Han reñido.. 
Están reñidos. 
Le han reñido. 
(fam.) Le han dado una raspa. 
¡Se ha quedado más avergonzado! 
(fam.) Se quedó con un palmo de 
. narices. 
Está sucio,—limpio. 




Es caro,—muy caro. 
Es barato, 
muy barato. 
Mejor,—tanto mejor para V . 
Peor,—tanto peor para él. 
¿Y á mí qué...? 
No importa. 
A mí no me importa. 
No vale. 
¿Vale esto? 
¿Vale pagar ahora? 
Dése V . prisa,—ande listo. 
Corre prisa. 
Corre mucha prisa. 
Ha sido sin querer. 
Y a me lo figuraba. 
(fam.) Está chinado. 
Son frioleras, 
niñerías, — tonterías, 
necedades,—disparates, 
pamplinas. 
(fam.) Le han dado una buena 
paliza. 
II est fáché. 
(fam.) II boude (ü fait la moue.) 
II se sonbhromllés(fdchés,disputes) 
l is sont brouillés,—fáchés. 
On 1' a grondé (réprimandé). 
(fam.) On lui a donné^un savon. 
11 est resté tout honteux. 
(fam.) II est resté avec un pied 
de nez. 
II est sale (malpropre),—prope.j 
II est mouillé,—couverfc de bouo. 
Quelle sálete (malpropreté)! 
Que c' est dégoütant! 
C est dégoütant. 
C est cher,—tres cher. 
C est bon marché 
tres bon marché. 
Tant mieux pour vous. 
Tant pis pour lui . 
Et que m'importe á moi (qu'est-ce 
que cela me fait)? 
N'.importe (cela ne fait rien). 
Cela ne me fait rien. 
Cela ne compte pas. 
Cela compte-t-il? 
Peut-on payer maintenant? 
Dépéchez vous;—faites vite. 
Cela presse (V est pressé). 
Cela presse beaucoup (c'est tres 
pressé). 
C'a été sans le vouloir. 
Je m'en doutais. 
(fam) II est toqué (timbr'é,-dé traque) 
Ce sont des bagatelle?, 
des enfantillages,--des sottises, 
des niaiseries,—des bétises, 
des contes. 
(fam.) On lui a donnó une bonne 
volee (rcklée)de coups de báton 
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Por término medio,-cuanfco antes, 
á mas tardar. 
Me ha pisado, 
dado un pisotón. 
Me está siempre tomando el pelo. 
Me está siempre fastidiando. 
Tiene cosquillas, 
muchas cosquillas. 
Me hace cosquillas, 
Soltar la carcajada. 
Reir á carcajadas. 
¡Yaya qué cosa (valiente cosajl 
(fam.) ¡Vaya una trola (bola)\ 
¡Qué trolero,—mentiroso! 
V . es un traidor. 
V . me ha hecho traición. 
{fam.) Tiene mucho pico. 
(fam.) Charla como una cotorra 
No hable V . tan alto,—tan fuerte, 
Cállese V . 
No haga V. tanto ruido. 
¡Qué hablador,—chillón, 
charlatán. 
Se mete en todas partes. 
(fam.) Echa las garras sobre cuan 
to le conviene. 
Es una barbaridad. 
Qué barbaridad! 
¡Qué bárbaro! ¡es más bárbaro! 
(fam.) ¡Qué tosco! 
soso! 
Es muy guapo,—majo. 
Está siempre con sus zalamerías 
En moyenne,—le plus tót posible, 
au plus tard. 
II m'a marchó dessua, 
i l m'a mis le pied dessus (il m'a 
marché sur le pied). 
Ilest toujoursá semoquer de moi. 
II est toujours á m'ennuyer. 
II est chatouilleux, 
tres chatouilleux. 
II me chatouille (il est á me 
chatoaüler.) 
Eclater de rire. 
Rire aux éclats. 
Mon Dieu! la belle affaire! 
(fam.) E n voilá une blague (un 
canard,-une craqueo-une bonrde!) 
Quel craqueur,—menteur! 
Vous étes traitre. 
Vous m'avez trahi. 
(fam.) II a beaucoup [de blague. 
(fam.) lijase comme une pie. 
Ne parlez pas si haut,—si fort. 
Taisez-vous.. 
Ne faites pas tant de bruit. 
Quel bavard (parleur),—criard, 
jaseur! 
II se met (il met le nez) partout. 
(fam.) II met les griffes sur tout 
ce que lui plaít. 
C est affreux,—c' est une chose 
incroyable. 
Quelle horreur! — quelle chose 
affreuse! 
(/aw.)Quel animal! qu'il est brutal! 
(fam.) Qu' i l est grosier, 
assommant (insipide)! 
II est tres gentil,— mignon. 
II est toujours avec ses cajoleries. 
(minauderies). 
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Hace muecas (visajes) —monadas, 
bufonadas. 
Es un payaso. ; ! 
¡Quégustol ¡qué suerte! ~ S í 
¡Qué lástima! ¡qué disparate! 
Es una lástima. ' . 
¡Qué bonito! ¡qué feo! 
ffam.) ¡Buena pieza es V. ! 
Contesta siempre á bulto, 
á trochemoche. 
Es muy cortés,—muy fino. 
Tiene mucha urbanidad. 
Es muy formal. 
Es may chistoso (salado), 
divertido,—farsante, 
burlón (guasón), —alegre. 
Es muy gracioso. 
Está siempre con sus chistes. 
Lo toma todo á guasa. 
Las echa de valiente,—de listo. 
Huele bien,—mal. 
Me ha rehusado á secas. 
¿Qué sacamos en limpio? 
¿En qué quedamos? 
Voy á sacar un retrato. 
una fotografía, 
No se menee V. , 
le voy á retratar (fotografiar.) 






II fait des grimaces,-des singeries, 
des bouffonneries. : 
|0' est un paillasse. 
Quel plaisir! qüelle chance! •" 
Quel malheur! quelle sottisse. 
P'est fácheux,--(c'es¿ un fnalheur). 
Que c' est joli! que c' est laid 
\ (vilain). .f 
(fam.) Vous étes un fameuxlurón! 
II répond toujours au hasard, 
á tort et á travers! 
II est tres poli,—tres bien elevé. 
II a beaucoup de politesse. 
II est tres sérieux. 
II est tres spirituel, 
amusant,—farceur, 
moqueur,—gai (rieur). 
11 a beaucoup d'esprit. 
II est ooujours avec ses bons mots 
(ses traits d'esprit,—ses saillies, 
-ses pointes}. 
II prend tout en riant. 
Ilfaitlevaillant,-rhomme d'esprit 
Oa sent bon,—9a sent mauvais 
(ga pue). 
II m'a refusé tout net (tout court). 
Que résulte-t-il en fin de compte? 
Oú en restons-nous? 
Je vais tirer un portrait, 
une photographie. 
Nebougez pas (ne remuez pas), 
je vais vous photographier, (je 
vais tirer votre portrait). 
Geci c' est de 1' or,—'de 1' argent, 
du fer,—du cuivre,—du plomb, 
de 1' étain,—du bronze (de Vai-
rain),—du zinc,—du nickel,— 
du fer blanc. 
C est doré,—argenté,—cuivré, 
nickelé,—étamó. 
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¿Qué tal La salido el examen? 
¿Salió V . bien en sus exámenes? 
E l examen salió bien,—mal. 
He salido bien. 
He salido mal. 
Me han suspendido. 
Le han echado con cajas destem-
pladas. 
Oomment a été 1' examen? 
Avez-vous réussi dans vos exa-
mens? 
L ' examen a été bon,—mauvais. 
J ' ai réussi. 
Je n ' ai pas réussi. 
(fam.) On m' a enfoncé (collé.) 
II a été renvoyó tambour battant. 
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